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Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
Pero pásate per Muralla 1375/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
/ Sobrinos tienen en joya», habrás conse-
guido tu deseo. 
PINTURAS FAMOSAS 
Las pinturas méus famoeaa de Prisderkc 
««mlngton, Maxfleld Parrlsh, C. D. Glbaon 
y A. B. Frost. Por colección d© cuatro >1; 
"«'io a 30 centavos cada una. Por todo 
«te mes LA CASA DE SWAN. Agular 84. 
wefoBo A-2296. 
C 2244 8-5 
NUEVO ALMENBARES" 
,, PASO DE LA MADAMA 
l̂osaicos artísticos de toda clase de 
"^os, desde $40 hasta $120 oro es-
No tienen rivales. 




'^lEA I OS MEJOREN MATERIALES 
'lABAr<A.81. £MTI?£ "OrRAPIA Y LaWR'LLA 
Los mejores T A B A C O S son 
108 de las marcas 
" D E V E S A " 
" S O L " Y 
DE MURIAS 
rí 'odos los Depósitos y en la Fábrlci, 
CONSULADO N0 9l.-Habana. 
26-14 Jn 
í"} * Utó AHUNCIANTES.— 
f̂ĉ 1̂ 0- 53, (G).—Telé 
Anuncios en periódicos t re' 
vistas. Dibujos y grabadas 
rooflernos. - ECONOMIA P0. 
(O). ¡fono A-4937 
a c t u a l i d a d e s L O S D R A M A S D E L A I R E 
Ya Armando Kiva ha sido enterra-
do con solemnidad no vista. 
Y ya han sido procesados, con exclu-
sión de fianza, los detenidos. 
Ahora ¿qué procede? 
¿Pedir a los tribunales sangre y ex-
terminio '/ 
¿Exigir la absolución de los proce-
sados? 
Parecenos que ni It) uno ni lo otro 
sería razonable y justo. 
A los exaltados les agradaría ver al 
Supremo convertido en tribunaLrevo-
lucionario, tan ejecutivo y terrible co-
mo el que allá, en París, el año 93 
del siglo X V I I I , surtía de víctimas a 
la insaciable guillotina. 
Y en cambio, ciertos políticos no se 
contentarían con menos que con obli-
gar al* más alto tribunal de justicia a 
decretar la excarcelación inmediata 
de sus correligionarios, sea lo que quie-
ra lo que contra elios resulte. 
Nosotros, claro está que no opina-
mos como los unos ni como los otros. 
Desde el primer momento hemos pe-
dido justicia. 
Desde el primer momento hemos di-
cho que la República estaba atravesan-
do una crisis que podía ser decisiva 
para sus destinos. 
Pues bien, eso mismo pedimos, y 
eso mismo sostenemos ahora. 
Con la diferencia, de que hoy y en 
lo sucesivo dejaremos hablar a los t r i -
bunales, que si han de cumplir con sus 
deberes y salvar la República no 'han 
de ser crueles ni tampoco débiles: han 
de ser, para ejemplo y satisfacción de 
todos, fríos y rectos, como la espada de 
la justicia. 
Para pedir la pena que juzguen pro-
cedente están los fiscales; para recla-
mar castigos más severes, si así lo con 
sideran justo, está la acusación priva-
da; para demandar la absolución o un 
castigo pequeño, están los defensores. 
Nosotros solo pedimos justicia, que 
no es poco pedir donde tan perturba-
dos andan los ánimos, que sob ia pa-
sión y el interés personal suelen abrir-
se camino. 
Bien sabemos que para complacer a 
muchos habría que arrojar a sus pies 
cabezas ensangrentadas que calmasen 
su ansia de venganza; y que para de-
jar contentos a otros, sería preciso abrir 
las puertas de la,.cárcel y llevar los 
detenidos, en^trimifo, a los puestos que 
antes ocupaban. 
Pero sabemos también, y sobre esto 
no tenemos duda alguna, que 1% con-
ciencia nos manda no hacer presión de 
ningún género sobre los jueces, ni pa-
ra agravar ni para disminuir €4 cas-
tigo ; ni para pedir crueldades ni para 
aconsejar la impunidad, 
Y hasta ahora, gracias a Dios, no 
creemos haber faltado nunca en cues-
tiones de tanta monta como esta que 
nos ocupa, a los diotados de nuestra 
conciencia. 
Cuando vemos el deber con claridad 
meridiana, como ahora, procuramos 
cumpdir con él, sin que nos arredren 
ni las amenazas de los caciques engreí-
dos ni las irritaciones de los de la ple-
be ofuscada. 
• Si todos- hiciesen lo mismo, algo y 
aun algos se modificaría el' estado so-
cial que produce, fatal e irremisible-
mente, escenas tan deplorables y tristes 
cómo la que en estos días deploramos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
H I L O para C O S E R 
F I N O 
V é n d e s e e n l o d a s las S e d e r í a s 
D e l N o 3 0 a l 8 0 - 5 ^ C A R R E T E L 
AL POR MAYOR. ALMACEN MERCURIO.APARTADO I038:HABAHA 
Llovido del cíelo, 
llegar a viejo. 
El velívolo, 
vale algo. 
Un aviador llamado Bcmard Lau-
gerot montó en su máquina, un bipla-
no, y subió a los cielos. Algunos minu-
tos después descendía vertiginosamen-
te y se estrellaba contra la tierra. 
Bernard tenía 32 años de edad. Bus 
excelentes cualidades como hombre tra-
bajador y concienzudo le 'habían he-
cho obtener el grado de "jefe-piloto," 
en Buc, lugar situado a cuatro kiló-
metros de Versalies, en Francia. El 
año pasado obtuvo un título de avia-
dor. Por su serenidad y su arrojo pro-
metía mucho. 
En una palabra: era un ¡hombre 
bueno y útil a la sociedad. 
Parece ser que en la profesión de 
aviador no se envejece. Unos duran un 
poco más, que ios otros; se sostienen 
algo, pero al fin caen. 
A Bernard le tocó una efímera 
existencia profesional de diez y ocho 
meses. Se fué al abismo, como los otros, 
pero en su caída arrastró a otra per-
sona. 
La señorita Amicel, de 25 años de 
edad, :ispirante a un diploma de avia-
dora, le acompañaba ese día como pa-
sajera. Discípula de Bernard, murió 
un cuarto de hora después de su profe-
sor. Ambos, en su paso por el mundo, 
en la lucha por la existencia y en el 
goce de la vida, tardaron, como dijo 
el poeta: el espacio de una mañana. 
! Anotado el hecho por la prensa, 
apenas si ocupaba un. cnarto de co-
lumna. Ni un comentario, ni una íefle-
xión siquiera. La cosa es ya muy vul-
gar para que. interese. 
Una única observación: el caso pre-
sente eleva a 314 las víctimas de la 
aviación. Hay que "batir el record": 
Nextl 
' Preciso es convenir que el sér hu-
mano es un tipo bien complejo. Por 
La profesión de aviador no es para 
Elasticidad del amor al prójimo, 
pichón de invento. La vida 
El arte de nacer, de vivir.... 
y de marcharse. 
una parte funda hospitales, estudia 
afanosamente, se bate cuerpo a cuerpo 
con la muerte para arrancarle la prá-
sa, y logra con infinitos desvelos cal-
var una existencia que a veces está car-
comida y que en muchas ocasiones es 
ilmtil. En ot-aa circunstancias deflen-
•de a brazo parudo a un grau criminal, 
y no lie condesa, siempre, a ia última, 
pena, sino ouando ha agotado todos ios 
recursos por salvarlo. 
Parece como si amara mucho a su 
semejante: ¿verdad! 
Pues, al contrario, no tiene incon-
veniente ; en consentir que este seme-
jante suyo exponga su vida en un es-
pectáculo que entretiene o divierte; o 
que reincida en un peligro que lleva 
la muerte aparejada. 
Y todos los que así exponen y pier-
den «us vidas son ¡hombres jóvenes, 
valerosos, inteligentes y útiles. 
Bien está la conquista del aire, y 
del Polo y hasta del corazón de la mu-
jer; pero mientras no se descrurbra la 
estabilidad en el espacio, insistir en 
cruzarlo con ios medios embrionarios 
que hoy se poseen paréceme que es el 
desatino mayor que puede octirrirse a 
la mente humana y la falta de juicio 
más acabado que dan los que lo con-
sienten. 
-MSin sacrificios no hay victorias." 
Bien está. Pero, con volar una vez y 
otra y mil, en las condiciones rudi-
mentarias en que están los aparatos ¿ se 
va a conseguir lo que se persigue ? Si 
el desdichado Bernard y la señorita 
Amicel hubieran ido a probar un. in-
vento y les hubiese ocurrido por defi-
ciencia la desgracia, tendríamos razón 
en decir que son las víctimas de todo 
descubrimiento que ha de favorecer 
más tarde a la humanidad. Pero sa-
bir en' las condiciones ordinarias y con 
conocimiento de «jue si el* motor %e de-
tiene, si ocurre algún ligero accidente, 
estarán perdidos, porque no hay me-
dio de defenderse, es en verdad la lo-
cura más estupenda que puede ima-f 
ginarse. 
La vida vale algo. Por eso nos en-» 
tristecemos y no nos conformamos coii 
que sea arrebatada, violentamente, 
sin provecho alguno de los semejantes* 
Hay qate morir, pero no es lo mismo de-
jar el mundo después de rendida la 
misión, que salir de él cuando hay de-
beres que cumplir, trabajos que reali-
zar y obligaciones pendientes con las 
demás criaturas. Paréceme que Dios 
debe ver con malos ojos esa tolerancia 
con que los hombres pierden la vida 
a título de valientes o de atrevidos, y 
en buena moral es tan reprobable ju-
garse la existencia sin una razón plau-
sible, como privar la de otro por los 
impulsos de la violencia y de la ira. 
Pero ia humanidad es incorregible* 
Ya anuncian los periódicos que Perra-» 
yon, jefe-piloto de la casa Bleriot^ 
constructora de aeroplanos, acaba díl 
"batir el record" de altura elevándo-
se, con una pasajera, la señora Flag-
nis, a 5,100 metros. 
El suceso ha tenido efecto en el mis-* 
mo aeródromo de Búc, casi sobre los 
cuerpos palpitantes aun de los dos in-* 
fortunados que allí perecieron. Parece,̂  
la proeza reciente, un desafío a la for-j 
tuna. Han subido, "por lo mismo" un 
hombre y una mujer-, han batido elí 
record del mundo y están en una acti-' 
tud provocativa como si dijeran d 
—¿ Quién es "capaz de mayor tcmeri» 
dad? 
¡ Pobres 'hombres que entran y galeoM 
de la vida sin saber llegar, sin saber* 
quedarse y sin saber marcharse!... 
L a L u z d e A v i l é s 
C BOÍIZGS Y MORCILLA!. L i HEJOB PE VIERE A COBi 
RECEPTORES: 
fiONZALEZ Y SUJIIZ 




Chocolate Crema de Cuba 




W 0*£ILLY «? ^ 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
AI que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa^ que para eso tiene que alejar el libro 
o periódioo más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son nocesario? Bien esoogiaos no avejentan y conser-
van la vista. En 
" L a Gafita de Oro" 
O R K I L L Y 116 
FRENTE A LA PLAZA BE ALBEAR hay ópticos inteli-
gentes que le proporcianarán los que usted necesita. 
fifi 5 1 
¡ATENCION, HABANERA 
E L C O R S E 
K A B O 
ES EL UNICO CORSE QUE NO NECESITA 
OFRECER GARANTIAS. 
SU PESO LIGERO, SU LARGA DURACION 
Y SU ENTALLE FINO Y ELEGANTE 
LO RECOMIENDAN POR SI SOLO. 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S E T Co 
1 V i ' = O F I C I N A S : • 
CHICGO, OILL. Aguiar 128, HABANA 
/ i - i 
PAGINA DOS. 
/1AEIO DE LA MARINA.—Edicióa ^ la tarce.-^J alio 11 de lUia. 
A R M A N D O 
L a ofrenda de un pueblo 
Has muerto en plena juventud y 
cuando la vida te brindaba los ro-
gados horizontes de una alta posi-
ción y de una estimación general; 
pero has muerto digno de tí, presen-
tando a la sociedad cubana al liqui-
dar tus cuentas, un saldo que muy 
pocos podrán anotar a su favor. 
De no morir al frente de un regi-
miento de caballería abrazado a la 
adorada bandera de mi patria y com-
batiendo al enemigo en el choque te-
rrible y brutal de una carga subli-
me, quisiera caer como tú, frente a 
frente del peligro y rindiendo mi vi-
da al sagrado cumplimiento del 
deber. ' 
Entre la fiebre rastrera y vilgar 
que aniquila lentamente y la rápida 
agonía que a toda prisa' penetra por 
la sangrienta herida, prefiero esto 
último, sobre todo si ha de ser, co-
mo en tu caso, una consecuencia del 
derecho y la justicia que su apoyo 
te prestan; si ha de ser en defensa de 
una sociedad que triste y angustia-
da te llora; si ha de ser en bien de 
una moralidad que desde hace tres 
pilas te tributa el homenaje de su 
duelo. 
Has muerto sí. El Destino ha 
Ironchado violentamente tu vida 
cuando llena de vigor y de energías 
y pepas llegaba a la mitad de su ca-
rrera; pero como todo en este mun-
do tiene compensaciones, has recibi-
do la que ayer te ofreció tu patria 
en todos sus componentes heterogé • 
neos, dedicándote el recuerdo que 
mereces e indignándose ante el in-
justo atropello de que has sido víc-
tima. 
Eras tan sólo G-eneral y has lleva-
do un entierro digno de un gran Je-
fe de Estado. Las empresas teatra 
les suspenden sus espectáculos, no 
como otras veces por orden supe 
rior, sino de una manenra espontá-
nea para significar que lo han hecho 
exclusivamente en tu obsequio.^ 
Los Vntros regionales españoles, 
agocÜ .dose al duelo general de tu 
país, enlutan sus balcones, ponen a 
media asta sus banderas y envían al 
entierro comisiones de sus Directi-
vas. , 
El comercio cierra sus puertas y 
ni uta sus vitrinas y fachadas, con-
«oderando que tu muerte alcanza las 
proporciones de un luto nacional. 
Tus compañeros de armas te hon-
ran con sus acuerdos; los niños cu-
bren un turno de guardia prestando 
o tu cadáver su angelical ofrenda; 
l«p viudas, agradecidas a las bonda-
des de tu corazón, llegan al pie del 
féretro en que duermes el último 
?ueño y elevan al cielo una plegav;a 
intercediendo con el Señor para que 
reciba en" su seno a un alma r-buena; 
y el público en masa, finalmente, se 
desborda por la ciudad inundando 
calles y plazas, ventanas y balcones, 
para contribuir con su presencia a 
este homenaje general que no se rin-
de a la jerarquía, ni a la posición 
económica que no era privilegiada, 
sino a las dotes personales del muer-
to cuyas simpatías, conduct'i caba-
llerosa y noble proceder, arrastra 
hacia el cementerio la ola popular, 
ansiosa de prodigarse en este póstu-
mo homenaje. 
¿Puede darse nada más grandioso, 
nada más sublime que morir asi? 
Religiosos y creyentes te ensalzan 
de igual modo que te elogian los 
descreídos; hombres y mujeres te 
encomian, de igual modo que te ala-
ban tus adversarios políticos; ricos 
y pobres te dedican una última 
ofrenda, disputándose todos el pues-
to que más lo acerque a tu cadáver. 
Y es que el pueblo y la sociedad 
recibieron de tí favores jamás cono-
cidos y todos tinen algo que agra-
decerte. 
Por eso fué, sin duda, que el pue-
blo soberano, el pueblo que de sol a 
sol gana sudoroso el jornal mísero 
que le da el sustento, el pueblo po-
bre de camisa y blusa, rompió la eti-
queta y el orden de marcha, se mez-
cló con el duelo de levita y se acer-
có a tu cadáver para sentirse más 
cerca de tí, para enviarte su último 
adiós, para hacerte comprender que 
te quería, que te admiraba y que pu-
distes contar con su dolor en la des-
pedida que nos hicistes para las re-
giones etemales. 
Para qué seguir. El homenaje de 
ayer dejará recuerdo indelebb en 
cuantos lo presenciaron, porque fué 
un duelo hondo, sentido, unánime. 
Y es que en tí concurireron todas 
las circunstancias, pues para hacer-
te más grande hasta llegaron a ca-
lumniarte. 
¿Quieres más? 
Tengo por seguro que muchos te 
habrán envidiado, con envidia lógica 
y honrada, por supuesto. Y muchos 
seguramente auisieran tener ocasión 
de seguir tu ejemplo cayendo como 
buenos cara a cara, rindiendo culto 
a"! sagrado deber y amparando hasta 
el último instante la razón y la jus-
ticia para 'hacer imposible toda pro-
fanación. 
¡Pobre Armando! 
Has muerto joven, de manera ines-
perada y a manos de la violencia; 
pero al sellar con tu sangre el epílo-
go de la jornada, has escrito la pá-
gina más grande y más hermosa de 
tu vida. 
KE¡vm 
DR. WEBER DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
Jl.-l 
Dr. Ramón M, Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
su administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
{/). Ramón Ma. Alfons. 
LICOR « D O R A D I L I A 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r t a u . 
ZANJA 78 
2358 Jl.-l 
Abanico "Juego de Amor" 
Este elegantísimo abanico, en fondo de seda, con un bellísimo paisaje que 
representa a tres jóvenes en un jardín jugando con "EL AMOR", es la última 
palabra de la moda; lo más chic y acabado que presentarse puede. 
Se vende en todas las SEDERIAS y al por mayor en . 
" L A F R A N C E S A " 
Monte, 117, de P00 LUNG, Teléfono A-8675. 
Casa importadora ¿e «Rectos del Japón, PERFUMERIA Y SEDERIA. 
2382 Ut. 6-8 
Las subastas del Estado 
Opiniones concordantes 
Nuestro coleg-a la ^'Revista Mu-
nicipal," cuya . autoridad en ma-
terias administrativas es notoria, 
coincide en un todo con el Diario de 
la Marina en el asunto de las subas-
tas del Estado que tratamos hace al-
gunos días. 
Véase cómo se expresa el estimado 
colega, en un artículo que encabeza 
con el expresivo título do "Por res-
peto a la ley:" 
"Por la prensa diaria de esta capi-
tal nos enteramos de que la Secreta-
ría de Gobernación, asesorada por la 
de Justicia, ha resuelto admitir en 
las subastas que se celebren, a los 
particulares que quieran asistir a 
ellas, los cuales, de adjudicárseles el 
(suministro de los artículos subasta-
dos, deben pagar al Municipio el im-
puesto correspondiente según el giro 
que les corresponda. 
"No somos nosotros los llamados a 
defender los intereses de los comer-
ciantes de buena fe cuyos derechos, 
adquiridos en virtud de la licencia 
que se les concede para poder reali-
zar operaciones de compra o venta, 
resulten lesionados; pero si nos co-
rresponde, como defensores que so-
mos de los Municipios, pedir a los Po-
deres públicos en todas las esferas, 
que sea respetado el principio por el 
cual se redactan y promulgan las le-
yes que regulan y rigen los organis-
mos de gobierno, ya sea éste central, 
regional, o local. El estado es uno e 
indivisible; y lo mismo ha de cumplir-
se por los organismos locales lo que 
para el Central se promulgue en for-
ma, que éste último está más obliga-
do a respetar y hacer cumplir lo que 
para aquellos se estatuya. 
"Veamos aihora si hay precepto en 
nuestra legislación, que imponga el 
deber de que a las su&astas sólo con-
curran y sean admitidos los industria-
les o comerciantes que estén legal-
mente autorizados para la venta de 
artículos de un giro. 
" E l artículo 63 de la Ley de Im-
puestos Municipales establece la obli-
gación de satisfacer el impuesto oo-
i roc nondionte a todo el que ejerza al-
guna industria, comercio, profesión, 
arte ü oiieio. El 101 clasifica los ven-
dedores al por menor, los vendedores 
•ó\ por mayor, y los ambulantes, pu-
d i en do sólo los segundos surtir a las 
empresas o a las instituciones del Es-
tado, la Provincia o el Municipio, y a 
las colectividades. Además, el artícu-
lo 110 prohibe el comienzo del ejerci-
cio dr'ind'Lrstri-a7 comercio; profesión, 
arte u oficio, sin haberse obtenido 
previamente la respectiva licencia y 
pagado la cuota del impuesto gue-co-
rresponda. 
"En buen sentido jurídico, nadie 
puede cele orar, a^to alguno ostentan-
do un carácter que no' tiene legal-
mente o que la Ley prohibe sin llenar 
determinados requisitos, como lo es, 
en este cáso,' el estar matriculado y 
haber satisfecho la cuota respectiva, 
sin lo cual-no podrá-concederse lá l i -
cencia; de donde resulta que el que 
ofrece sen-ir determinados artículos 
a una oficina o corporación, es, o de-
be ser, un industrial o comerciante 
autorizado para la venta del o de los 
efectos de que se trate. 
" E l hecho de ejercer una industria 
o comercio sin llenar los requisitos 
anotados, lo pena el inciso 1 del ar-
tículo 120, con multa de diez a cin-
cuenta pesos impuesta por el Alcalde. 
"Pero aparte de esa recta interpre-
Par los obreros muertos 
en el túnel de Casa Blanca 
Después de sacadas las letras para 
las familias de los obreros muertos 
en el túnel de Casa Blanca, distribu-
yendo por mitad los sesenta pesos 
plata y diez oro americano que el se-
ñor Margadlo, presidente de la Aso-
ciación de carretoneros de Cienfue-
gos nos envió con ese fin, así como un 
luís, un escudo y cinco pesos america-
nos que con igual objeto nos envia-
ron, recibimos, según habrán visto 
nuestros lectores publicado en el 
Diario de la Marina del jueves, seis 
centenes y un giro del referido señor 
Margallo ampliando el donativo de la 
suscripción, giro que asciende a $50 
plata española. 
Estas cantidades serán igualmente 
repartidas y de su inversión daremos 
cuenta a nuestros lectores y a los do-
nantes que tan generosamente se ocu-
pan de los menesterosos. 
tación de los artículos citados y su 
aplicación al caso que nos ocupa, exis-
te otro precepto claro, terminante, 
que no deja lugar a dudas ni a inter-
pretaciones erróneas. El es el del ar-
tículo 121 de la propia Ley de Im-
puestos Municipales, cuyo texto lite-
ral es como sigue: 
"Artículo 121.— Para intentar ac-
"tos de conciliación, acudir a cual-
"quiera "subasta" pública, deman-
"dar, o hacer reclamaciones, será re-
"quisito "indispensable" que el re-
clamante, si se halla sujeto al im-
"puesto y la acción que entable 
"tiene relación con la industria, co-
"mercio, profesión, arte u oficio 
"que ejerza, justifique, por medio del 
"correspondiente recibo, estar al co-
"rriente en el pago del impuesto. Los 
"Jueces, Escribanos, Secretarios y 
"funcionarios de la Administración, 
"exigirán, en tales casos," la previa 
"exhibición del correspondiente reci-
"bo." 
"Dígasenos, pues, sí con tan meri-
diano e imperativo mandato, puedm 
los particulares (que ía Ley considera 
racionalmente que no pueden ofrecer 
xo que no tienen) jer admitidos en las 
subpstas que se celebren, con perju1-
eio de los que so dedican a la explota-
ción de un ramo der comercio o le 
la industria, amparados por las dispo-
siciones que obligan a matricularse 
y proveersa "previamente" de la l i -
cencia, "antes" de ofrecer a la venta 
los artículos del giro que hou de ex 
p1otar. 
"Realmente, cjn lo que de una ma-
nera tan terminante, ha quedado esta-
ruído en la Ley de Impuestos, ni acer-
tamos a comprender la "necesidad de 
la cónsul^ hecha por la Secretaría de 
Gobernación, ni mucho menos atina-
mos en qué fundó la de Justicia el 
informe emitido, en el sentido de que 
lo hizo; y por eso, y por respeto a la 
Ley, como hemos dicho, esperamos 
que en defensa de los intereses muni-
cipales, que son también nacionales, 
se estudie la-manera de rectificar el 
erróneo criterio sustentado en el 
r-sunto, restableciéndose el imperio 
del Derecho, cosa que no dudamos se 
haga, dada la respetabilidad de las 
personas que se hallan al frente de 
los Departamentos de Justicia y Go-
bernación y la reconocida ilustración 
y rectos principios que les reconoce-
mos, si no se quiere que los perjudica-
dos acudan a los tribunales para que 
sea respetado y restablecido el domi-
nio de la Justicia." 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U N I . l i a 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra casa. 
2353 Jl.-l 
¡30 DIAS DE SAQUEO! 
[30 DIAS DE DESORDEN, DESBARAJUSTE Y REYOLUCTOX! 
DOSCIENTOS MIL PESOS QUE SE LIQUIDAN. 
'*La Casa Revuelta" está haciendo 20 por ciento de rebaja. ¡20 
POR CIENTO DE DESCUENTO! sobre los precios, ya muy económicos, 
marcados en sus géneros. 
Liquidará todas las existencias para hacer grandes reformas en el 
local. Todo el mundo debe aprovechar la ocasión de COMPRAR, MUY 

























T O D O S E V E N D E P O R V A R A S 
O P I E Z A S 
La ocasión es magnífica. No se repara en precios. 
Vengan y se convencerán. Ventas al contado. 
L A C A S A R E V U E L T A 
DE 
Las condiciones del tiempo en l'a s«-
mana pasada han sido las propias de 
la estación, ocurriendo lluvias en va-
riada cantidad en toda la República, 
que fueron producidas por turbonadas 
y acompañadas algunas de fugadas de 
viento y descargas eléstricas; de las 
que una de estas en Songo, el día 2, 
causó el incendio de una casa de vi-
vienda, de un "sitio," varias quema-
duras a un niño, dejando aturdido a 
otro; y además cayó una granizáda 
por consecuencia de ese mismo fenó-
meno atmosférico. Las expresadas llu-
vias, aunque en general no fueron muy 
abundantes, produjeron en algunos lu-
gares exceso de humedad en la tierra, 
particularmente en los de terrenos ba-
jos, arcillosos, de subsuelo poco per-
meable, como ocurre en varias zonas de 
la provincia de Pinar del Río. Solo ha 
sido de seca la semana en la zona de 
OBayamo. en la que solo cayeron lloviz-
nas £n dos días. 
Respecto a las lluvias de todo el mes 
de Junio han sido generalmente en 
mucha mayor cantidad que en igual 
mes del año próximo pasado, resultan-
do en el extremo NE. de la provincia 
de Santa Clara, más del duplo del 
promedio del agua caída en esc mes en 
los cinco años anteriores. 
En todas partes han sido altamen-
te beneficiosas las expresadas lluvias 
de la semana al desarrollo de la caña; 
cuyo aspecto es generalmente lozano 
y satisfactorio, aunque en algunas 
puntos está bastante enyerbada, como 
sucede en muchos cañaverales del tér-
mino de Alacranes; en cuyo lugar po-
drán ahora atender los colonos del cen-
tral "Conchita" a la limpieza de sus 
campos de caña, por haber empezado a 
facilitarles algunos recursos pecunia-
rios dicho central. Se preparan terre-
nos para nuevas siembras de la plan-
ta en diversas zonas azucareras; lo 
que se efectúa en la de Guamacaro con 
un arado automóvil ele discos: en la 
generalidad de las zonas azucareras de 
la provincia de Pinar del Río, no pu-
dieron hacerse siembras ni preparar 
terrenos para ellas por el exceso dé 
humedad en la tierra. Al terminar la 
semana- siguen moliendo 15 ingenios, 
de los cuales es 'uno de la provincia 
de la Habana, otro de la de Santa 
Clara, y 13 de la de Santiago de Cu-
ba, habiendo elaboradas 2.210,054 to-
neladas de azúcar en toda la Repúbli-
ca: en igual fecha del año próximo 
pasado molían también 15 ingenios, y 
había elaboradas 1.774,256 toneladas 
de azúcar, contra-1.418,998 en la pro-
pia fecha del 1911, en que solo molían 
5 ingenios. El "Adela," de Remedios, 
que terminó la molienda el día 9 de 
Junio por causa de las lluvias, elaboro 
92,000 sacos de azúcar de a 330 libras, 
habiéndole quedado sobre 2.500,000 
arrobas.de caña por moler. Por el ex-
ceso de las lluvias últimas se han per-
dido algunas siembras de caña en la 
provlocia de Pinar del Río; y por ha-
ber cesado el tiempo lluvioso en Orien-
te al terminar la semana, esperaban 
en el central ' ' Santa Lucía.'' de Giba-
ra, poder volver a normalizar la mo-
lienda, y hacer buenas tareas. 
En: casi , todos los términos munici-
pales de la provincia de Pinar del 
Río siguen'-funcionando crecido núme-
ro de escogidas de tabaco, 'que dan 
ocupación, con buenos jornales, a mu-
chos trabajadores dé arabos sexos • y el 
resultedo de las escogidas es excelen-
te, no tan solo por la cantidad de ter-
cios que están produciendo, sino tam-
bién por la buena calidad de la hoja, 
y la mucha capa que se obtien 
ventas de la rama en dicha n •" 
están animadas, y se efecl^aT0^ 
nos precios. En cambio en pf ^ 
ocurre que están paralizadas l et*« 
sacciones por no satisfacer ^ 
güeros los precios que les ofij08 ^ 
compradores; y como lo mismo 51 ^ 
por la parte oriental del térn,- ^ 
Remedios, siguen escogiendo al?0 ̂  
su cuenta los vegueros 
respectivas; pues los comprado^ 
pasan en sus ofertas de 10 a U 10 
por quintal de tabaco. 
El tiempo en la semana fué d*. 
mente favorable a los'cultivos 
res, cuya producción abastece p?*% 
todas partes las necesidades del ^ 
mo; solo escasean algo, sobre t c d H 
plátanos, por parte de la zona d7fc 
yamo; y por el centro de la pro l • | 
de la Habana, donde derribaron 1 
ñas matas de esos frutos, los fn 
vientos de la semana antepasada6^ 
sigue recolectando la cosecha del • 
generalmente con buen resulUdoO 
también se recolectaban pinas en *i3 
cantidad, que se exportan para los w 
cados de los Estados Unidos sieT I 
muy abundante y de buena clase la 
secha de ellas en el término de Batí 
bañó. Del de Bahía-Honda, así co 
de la Isla de Pinos y alguni otrasj 
lonias extranjeras, se exportan frut» 
cítricas, sobre todo 'limones dulces-? 
también se están recolectando alemi 
naranjas. En diferentes lugares se hn 
hecho algunas siembras de 
clases de frutos, continuando la 
ración de terrenos para ellas; lo ma 
no ha podido hacerse durante la sema, 
na en la generalidad de la proviBcii 
de Pinar del Río por exceso de bú2 
dad en la tierra. Por esta causa se ¡4 
declarado la "gangrena húmeda" «j 
los boniatos en algunos lugares. 
Siguen los potreros en muy buena! 
condiciones, teniendo buena y abuj. 
dante yerba, y buenas aguadas; va 
generalmente satisfactorio el estado 
de toda clase de animales. En el ganj. 
do vacuno solo hay informes de nj 
murió un buey de la enfermedad lia. 
mada- "vanilla," en el término de Bi 
hía-Honda ¡ y de otro caso de muerta 
por el carbunclo sintomático en el di 
Songo, por lo que se ha procedido allí 
a vacunar el ganado vacuno con el vi. 
rus anti-carbunoloso que facilita gr&i 
tuitamente la Secretaría de Agriculto 
ra. En Placetas se halla dicho ganado 
en mu}' buenas condiciones, obtenién-
dose por los "añojos" precios que no 
han alcanzado en otros años; pues ac-
tualmente se están pagando a $23 por 
los de primera clase. 
Del ganado de cerda, se mandan 
buenas partidas del cebado, para esta 
capital, del término de Bahía-Honda, 
Del mismo se está exportando gran 
cantidad de yaguas de muy buena cla-
se. 
Como la producción de la leche di 
vacas es buena, se elabora bastante 
•fiueso en Camagüey y en la zona 
Bayamo. 
No hay informes de que ocurra no-
vedad en los apiarios, ni en las aves 
de corral. 
DOCTOR G A L V E Z e U l l l E I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Especial para ir pobres de * » 
2368 ^ 
AGUIAR 77 Y 79 FRENTE k SIN FELIPE 
Agftncia, ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún nlfio puede ©atar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
nera do lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil a si mil aci fin a la 
yez que de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de vista no tiene Igual, 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A N , O b r a p í a S O 
Se vende en Farmacias y Casas de Víveres 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde.—Julio 11 de 1913. PAGINA TRES? 
LA RECEPCION DEL MINISTRO DE ESPAÑA 
— — — — — — • • • • 
Discursos cambiados entre e l Presidente de 
¡a R e p ú b l i c a y e l M i n i s t r o . 
fnn el éeremoiua] de costumbre, pre-
„,,', hov sus credenciales al Jefe del 
Ldo el riuevh Enviado Extraordi-
í j i o v Ministro Pleniponteciano de 
Bguaña en Cuba Excmo. señor don Al-
bert« de ^[ariáte^ui, y Carratalá. 
La recepción se «elebró en el salón 
•ojo de Palacio a las once de la ma-
ñana. 
£1 p ú b l i c o 
Pesde las diez y media el público 
ocupaba la antigua plaza de Ar-
mas los portales del Senado y las ace-
ras de la calle de Obispo, con el pro-
nósito de presenciar la llegada a la 
Mansión Presidencial, deH Ministro d'e 
B. M. C. 
Las fuerzas armadas 
Las fuerzas de artillería y de la 
guardia Rural encargadas de prestar 
servicio en la ceremonia, se situaron 
frente al Palacio y en la calle de 
O'Keilly. 
L a l legada 
A las once en punto llegó a. Palacio, 
»n un coche de la. Secretaría de Esta-
do, acompañado del Subsecretario se-
ñor • Paterson. del ayudante señor 
Sanguily y del Secretario de la Le-
gación de España señor don Juan 
Francisco de Cárdenas el señor Minis-
tro de España. 
Honores 
Al entrar en Palacio, dos compañías 
de artillería con bandera y banda, 
mandadas por el capitán Tavío rindie-
ron honores al nuevo representante de 
España en Cuba y la banda del Cuar-
tel general tocó el Himno de Bayamo. 
Condecoraciones 
El Ministro de España lucía en el 
pecho algunas de las condecoraciones 
que posee. 
L a concur renc ia 
Al acto concurrieron los Secretarios 
dé Despacho, el Alcalde Municipal, 
doctor Freyre Andrade, el Groberna-
dor Provincial interino señor Busti-
Qo, el Jefe de las Fuerzas Armadas, 
general Mendieta,. el Presidente del 
Senado, general Sánchez Agramonte, 
el Rector de la Universidad, doctor 
Berriel, el señor Martín Rivero, el 
doctor Ricardo Dolz, el Fiscal del Su-
premo, señor Julio de Cárdenas, el 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, doctor Santos Fernández, el Di-
rector General de Comunicaciones, 
señor Charles Hernández, el Magis-
trado del Supremo, señor Pichardo, 
el licenciado Juan de Dios García 
Kohly, Ministro de Cuba en la Ha-
ya, el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, abogado Consultor de la Secre-
taría de Sanidad y otras muchas dis-
i.intuidas personalidades. 
Los discursos 
El diplomático español al hacer en-
trega de su Carta Credencial pronun-
ció el siguiente discurso: 
Señor Presidente: 
Tengo la alta honra de poner en 
marcos de Vuestra Excelencia la Carta 
Credencial por la que Su Majestad el 
Rey, mi Augusto Soberano tiene a bien 
nombrarme su Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario en 
Cuba. 
Cumplo, ante todo, con la más viva 
satisfacción el regio encargo con que'he 
sido honrado por mi Monarca trasmi-
tiendo a Vuestra Excelencia en este 
solemne acto los fervientes votos que 
formula el Rey de España por la pros-
peridad de la Nación Cubana y por la 
felicidad personal de su ilustre Presi-
dente. 
Muchos y valiosos son los lazos que 
unen a las do« Naciones y síntesis de 
todos ellos, la presencia en esta hermo-
sa y hospitalaria Isla del crecidísimo 
número de españoles que esparcidos 
por todo su. territorio forman la hon-
rada y laboriosa Colonia española en 
la República. 
A estrechar aún más si es posible 
esta convivencia de ios dos Pueblos y 
la« cordialísimas relaciones que tan fe-
lizmente existen entre España y Cu-
ba han de tender todos mis anhelos y 
todos mis afanes, siéndome grato espe-
rar que nunca han de faltarme en el 
desempeño de mi misión ni el benévo-
lo apoyo de Vuestra Excelencia ni él 
valiosísimo concurso del Gobierno Cu-
bano. 
El general Menocal le contestó en 
los siguientes términos: 
Señor Ministro: 
Tengo la honra de recibir de manos 
de Vuestra Excelencia la Carta Cre-
dencial por la que Su Majestad, el 
Rey Don Alfonso X I I I , vuestro Au-
gusto Soberano, os acredita como su 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario cerca del Gobierno de 
la República de Cuba. 
Agradezco sinceramente los votos 
fervientes que formula el Rey de Es-
paña por la prosperidad de la Nación 
cubana y por mi felicidad personal, de 
cuyos votos ha sido Vuestra Excelen-
cia dignísimo intérprete en este solem-
ne acto, y, a cuyos elevados sentimien-
tos correspondo, por mi parte, desean-
do el engrandecimiento de la nación 
española y las mayores venturas pára 
Su Majestad el Rev Don Alfonso 
X I I I . 
De suma complacencia es para mí, 
significaros, señor Ministro, que reco 
nozco gustosamente cuan estrechos son 
los lazos que unen a las dos naciones, 
y de los cuales, como muy bien afirma 
Vuestra Excelencia, es síntesis expre-
siva el crecido número de sus compa-
triotas que, conviviendo con nosotros, 
forman en la República de Cuba la 
honrada y laboriosa colonia española 
Me es grato expresar a Vuestra Ex-
celencia que para la altísima misión 
que merecíd; ite se os ha confiado 
de estrechar más si fuere .posible 
las buenas relaciones que felizmente 
existen entre nuestros países, contará., 
en todo caso, con mi decidido concurso 
y el de mi gobierno, así como con la 
verdadera simpatía del' pueblo cubano, 
pudiendo estar seguro, al propio tiem 
po, de que hallará Vuestra Excelen-
cia las mismas facilidades y afectuoso 
interés de parte de todos con que con-
tó siempre vuestro ilustre antecesor 
en el desempeño de su elevado cargo. 
E l Min i s t ro v e l Presidenete 
El señor Ministro de España depar-
tió después breves momentos con el 
Presidente de la República Mario G. 
Menocal. 
L a Marcha Real 
Al retirarse el Ministro se tocó la 
Marcha Real española. 
Las fuerzas de ia Guardia Rural que 
escoltaban el coche del Ministro las 
mandaba el capitán Perdomo. 
r , 
Da a conocer al pueblo cubano los precios de algunas 
mercancías, los cuales regirán durante todo el verano. 
ROPA Y SEDERIA 
500 piezas Crea 5000 W. con 30 
Taras, a $ 2-60 
500 piezas Crea hilo 5000 abmtda. 
30 varas, a 6-00 
500 piezas Crea ¡hilo núm. 500, yar-
da de ancho, a 5-30 
500 piezas Crea 'Mío letra B, yar-
da de anoíio, a 7-50 
| 500 piezas Crea Mío 5000 Extra, 
30 varas y yarda de ancho, es-
pecialidad de esta casa, a. . . 9-00 
j Bramante florete especial ntim. 5, 
con 30 varas, a 12-00 
Bramante florete especial ndm. 15, 
con 30 varas, a 15-00 
Bramante florete especial núm. 25, 
con 30 varas, a 17-50 
Olán batista muy fino, doble an-
cflio núm. 20, piezas de 15 va 
ras, en su cajita, a 6-00 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de lo va-
ras en su cajita, a 6-50 
Warandol Mío blanco .bordado, 
muy ancho, a 60 cts. y. . . . 0-60 
Warandol hilo blanco bardado, do-
ble ancho, a. 0-80 
Ldberty de seda superior, a. . . 0-50 
Madapolán, yarda de ancho, a. . . 0-08 
Manda unión doblo aaioho, muy 
fina, a. , . . 0-10 
Juegos de mantel con 6 serrllle-
tas, a 1-00 
Toallas íelpa iblancaa y color en-
tero, graudee y con fleco, a. . . 0-5O 
Camisones franceses bordados, a 0-60 
Camisones Isleños, bordados, a. . 0-60 
Alfombras Estrado completo, a. . 20-00 
Guarniciones de muselina borda-
das, vara de andho, a. . . . 0-25 
PERFUMERIA 
Polvos Java franceses, caja, a. . . 
Id. Mimí Pinzón, caja, a 
Id. Flanes de Tokio, caja, a, . . 
Id. Veloutine de L-ls, caja, a. . , 
Id. Leche Coudray, caja, a. . . . 
Id. Amor Vencedor, caja, a. . . , 
Id. Mi Amor, caja, a ^ 
Id. Anthea francés, caja, a. . . . 
Id. Pompeya, ca ja, a , 
Id. Anthea francés, paquete, a. . 
Pasta An*hea Roger, caja grande, a 
Jabón Ledie^Coudnay, caja a. . . 
Id Cachemira Bouquet, caja gran-
de, a 
td. Roger y Gallet, caja. a. . . .. 
Id. Almendra caja, a. » 
Id. Novda, docena a. . . . , . ,; 
Id. Reuter, caja, a. -
Id. Hiél de Vaca (Crusellas) ca-
ja, a 
lición Pompeya, pomo, a. , . , 
Id. Fkxramy, pomo, a 
Id. Flores de Amor, pomo, a. . 
Id. Glorias de París, pomo, a. . . 
Id. Moika Houbigant, pomo, a. . 
Id. Royal Begonia, caja, a. . . 
Agua Colonia Guerlaim % pomo, a 



























Especial idad en l e n c e r í a . 
SALUD 9.-Teléf. A-3170.-HABANA. 
í l s u c e s o del Prado 
El Juzgado Especial 
Ha permanecido completamente 
iijactivo durante la mañana de hoy. 
Los defensores 
Hoy se personaron en la causa los 
defensores de los procesados seño-
res Asbert, Arias y Vidal Morales. 
Los letrados designados son los 
doctores Enrique Roig, Fernando 
Sánchez de Fuentes y Manuel Peral-
ta Melgares, respectivamente. 
# P r e s t ó f ianza 
El señor Vidal Morales prestó hoy. 
por mediación de la Compañía Na-
cional de Fianzas, la de mil pesos 
(jue se le señalaba en el auto de 
procesamiento, para atender a las 
responsabilidades pecuniarias que 
pudieran deducirse de la causa. 
L a a c c i ó n popular 
Se ha hecho cargo de llevar la re-
preseutackm de la acción popular el 
licenciado Carlos M. de Alzugaray y 
los procuradores de este. 
—Las personas qye deseen perso-
narse en la, causa como cooperadores 
de la acción popular pueden pasar pol-
la notaría del doctor Antonio G-. So-
lar. Aguacate 128, lurante todo el día 
de hoy y el de mañana. 
—Ya han otorgado poder en la no-
taría del señor Solar varias personas 
para, coadyuvar a la acción popular. 
Por arrlíba y por aJbatfo 
Por delante y -por detrás 
No fumes otro cigarro 
Que el de marca Partagás. 
PLAYA DE MAR1ANA0 
A los muchos atractivos que ofrece 
en la presente temporada esta pintores-
ca Playa, hay que agregar las magní-
ficas retretas que se ceOebrarán todos 
los Sábados, a contar desde el próxi-
mo, en la explanada que existe frente 
al Yatch Club, en las que la Banda 
del Cuartel General ejecutará piezas 
escogidas. 
De la concurrencia a estas retretas 
nada hay de decir, pues sabido es que 
siempre ha sido selecta y numerosa. 
Por la noche se exhibirán 'en el cine-
matógrafo películas de gran mérito, en 
su mayoría estrenos. 
El servicio de trenes será cada 15 
minutos los Sábados de 2 a 7 p. m. 
y todo el día, los Domingos en que los 
trenes serán directos a la Playa. 
JOTICIAS 
B E L PUEKT0 
SOBRE EL ' HIDR.A" 
Han regresado del Lazareto del 
Mariel los doctores Guiteras, Hugo 
Roberts y Lebredo, que habían ido 
allí con objeto de inspeccionar la 
tripulación del vapor i¿Hidra." a 
cuyo bordo fallecieron dos de dichos 
tripulantes en la travesía de ese bu-
que del Brasil a Cienfuegos. 
Dichos tripulantes aparecen haber 
fallecido de fiebre amarilla. 
El buque ha quedado detenido en 
el Mariel. 
A I . HOSPITAL 
Max Weis, tripulante del vapor 
"Mereddio," fué remitido al hospi-
tal '^Las Animas," por presentar 
temperatura anormal. 
LA C. W. MILLS 
'Procedente de Pascagoula fondeó 
en puerto la goleta inglesa W; 
Mills" con madera, 
EL "CALABRIA" 
Este vapor alemán fondeó en puer-
to procedente de Hamburgo, y esca-
las con carga general. 
CUARENTENA SUSPENDIDA 
"Ha sido suspendida la cuarentena 
que contra las procedencias de la Re-
pública haitiana se había impuesto 
por peste bubónica, 
EL SANTANDERESTO 
El vapor español de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Liverpool y puertos de España, tra-
yendo carga general y pasajeros. 
EL MEREDDIO 
Con cargamento de carbón llegó 
hoy, procedente de Filadelfia, el va-
por inglés "Mereddio," 
N E C R O L O G I A 
D. Juan Fraga Bolañ* 
El niiércoles por la tarde, ha reci-( 
bido cristiana sepultura en el Cemen-
terio de Colón, el que fuera en vida 
amigo nuestro y conocido comercian-
te señor Juan Fraga Bolaño. Sn en-
tierro ha sido una manifestación in-
tensa de lo mucho que se quería al 
desaparecido entre sus incontable» 
amistades. 
Descanse en paz el noble y conse-
cuente amigo y familiares y deudos 
reciban la expresión de nuestra con-
dolencia. 
NOIA [ I E G A N 1 E 
L a I t a l i a n a 
Una nota de elegancia suprema, da 
arte exquisito, la constituye sin dudal 
alguna para las familias cubanas lo, 
gran casa de sombreros La ItaLiana, 
cuya dueña, la amable Mime, Bechereili 
partirá muy pronto a los grandes cen-
tros de París para traer a su tallet,j 
que visitan las damas más elegante»' 
de la Habana, los más ricos modelos,, 
Jos más preciosos sombreros. 
¿Habrá nada tan fmperatlv0 como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
Esta, acreditada casa debe su fama a los 
inmejorables,productos que expende; aca-
ba de recibir el sin rival vino de mesa Rio-
ja Añejo, que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Amontillado Solera, 
$7-60; Valdepeñals, $5H)0; Fabes de la 
Granja, Jamones, Lacones, Pimentón fino, 
dulce y picante en latas de medio kilo y 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Que-
so Cabrales, Sardinas en Salmuera, Lon-
ganiza curada a $1-00 libra; Vinagre de 
manzana. 
OBRAPIA NUM. 90.—Teléfono A-5727. 
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Madame Bechereili 
Lo, Italian-a en Aguila 107 tiene pri-
mores y los tendrá mayores, con mo-
tivo de su viaje. Toda dama que se 
precia de elegante tiene a orgullo el 
que su sombrero sea de La Italiana y; 
este es el mejor elogio pára Catalina, 
que mientras dure su viaje—en el 
cual le deseamos grandes éxitos—deja, 
al frente del lindo taller a Emma, su 
..graciosa hija, tan culta como inte-
ligente, juventud y belleza— Que 
pronto regrese Catalina, que .las cuba*-' 
ñas os esperan. 
r 
A r t í c u l o s 
R E C O M E N D A M O S a las d a m a s e l e g a n t e s , q u e c a d a s e m a n a r e -
c i b i m o s d e n u e s t r o c o m p r a d o r e n P a r í s , las ú l t i m a s y e x q u i s i t a s 
n o v e d a d e s q u e la m o d a i m p o n e al b e l l o s e x o d i s t i n g u i d o , t a n t o e n 
t e las y a d o r n o s p a r a t ra jes , c o m o en r o p a b l a n c a y en r o p a p a r a 
el h o g a r . — P u e d e t e n e r s e la s e g u r i d a d a b s o l u t a q u e los a r t í c u l o s i 
a d q u i r i d o s en es ta casa , s o n d e r i g u r o s a ú l t i m a m o d a y d e r e f i - -
n a d a e l e g a n c i a , s e l e c c i o n a d o s c u i d a d o s a m e n t e e n t r e lo m u c h o 
q u e e l a b o r a n las f á b r i c a s e u r o p e a s . 
"EL ENCANTO"-Solís, Hno. y Ca 
C A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
N O T A : Gran rebaja de precios en compra de T E L A S B L A N C A S por pieza 
(' 2416 alt. lt-11 ld-13 
¡ P o E R G c r m f Í Q U E M A N E R A D E T O S E R ! , 
Cíla no sabe seguramente 
que el - : 
JARABE 
DE HERRERA 
t v a 
I 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippc-, el catarro y todas las afeo- ? 
clones bronquiales. 
Es un preventivo- seguro contra laa 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tubercuíosis. / 
Si su joven esposo la quiere, como lo V 
hace ver su semblante apenado, debe- ' 
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, v de J 
una vez acabaría con tantas medicinas í 
inútiles como está tomando. 
ftUJ 
Agencia: ZAYAS. ^ 
EN TOD*» 4 » PARMACIAS eSTVale p o m o g r a n d e 
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L o s i m p u e s t o s 
Lordespachos de alcoholes. Circular de 
ía Secretaría de Hacienda 
Jl Subsecretario de Hacienda ha 
aictado con fecha de ayer la siguieu-
'e circular: 
. ''Habana, Julio 10 de 1913. 
En concordancia con lo precep-
tuado en los artículos 75 y 76 del 
Ueglamento del Impuesto Especial 
v en los Decretos Presidenciales de"! 
16 de Enero de 1907 y 20 de Diciem-
bre de 1912, 
SE DISPONE: 
Primero.—A los fabricantes de 
licores a quienes se hubiesen dedu-
cido reintegros en la comprobación 
que de sus operaciones se practican 
en la Sección de Impuestos del Em-
préstito o se les hubiese impuesto al-
guna multa, por consecuencia de 
aquélla, y no efectuasen el ingreso, 
va sea en firme o a depósito, dentro 
del tercer día de haber sido notifica-
dos, no podrán recibir despachos de 
alcoholes para el uso de sus fabifi-
cas, y, por lo tanto, los inspectores 
del servicio en los alambiques se 
abstendrán de expedir las corres-
pondientes guías para los mismos. 
Segundo. — Quedan afectadas al 
pago de esos reintegros y de esas 
multas si dentro del tercer día, co-
mo en el párrafo anterior se previe-
ne, no efectuasen el ingreso los fa-
bricantes do licores, las fianzas que 
para el ejercicio de su industria tie-
nen prestadas. 
Tercero.—Los Administradores de 
Rentas de la República, comunica-
rán inmediatamente que transcurra 
el precitado tercer día sin haberse 
ingresado los reintegros y multas 
de que conozcan, a la Sección de Im-
puestos del Empréstito, a fin de que 
ésta pueda proceder a circular a to-
dos los inspectores provinciales, pa-
ra que éstos a su vez lo hagan con 
los de servicio en los respectivos 
alambiaues. la supradicha suspen-
sión de envíos de alcohol a los fabri-
cantes en descubierto. 
O. García Echarte, 
Subsecretario de Hacienda.-" 
POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Gobernación Secretaría de Agricultura 
FAIiLBOIDO 
La Policía especial de Puerto Padre 
ha comunicado a esta Secretaría el 
fallecimiento del pardo Francisco Lar 
ra, ocurrido en el central " M a r t í / ' 
Lara falleció a causa de las heridas 
que, le ocasionó el Guardia Rafael Re-
yes. \ 
HERIDO 
En la colonia del señor Sebastián 
Ixoraagosa, en Santa Cruz del Sur, fué 
herido Oscar Guerra Reina, por José 
y Enrique Romagosa Guerra. * 
DOBLE CRBEBN 
En el barrio Villa Alegre, de Sagua 
la Grande, fueron muertas ayer las 
morenas Apolonia y Petrona Espino-
sa o Mesa, por el de sa raza Narciso 
Opero, alias "Yuquit'a," el cual fué 
detenido por el sargento de la Poli-
cía municipal señor Tejedor y el poli-
cía especial de Gobernación, señor 
Fernando del Río. 
El autor del crimen era concubino 
de la Petrona, madre de Apolonia. 
DEVOLVIENDO ESCRITO 
A la Comisión de Ferrocarriles se 
le devuelve, por no existir anteceden-
tes del asunto en dicha Secretaría, el 
escrito presentado ante aquel organis-
mo por el doctor León Broeh en repre-
sentación de The Cuban Central R'ye 
Co., para unirlo al expediente que se 
tiene en estudio sobre la expropiación 
de la Punta del Pastelillo de Nuevitas. 
RECLAMANDO PAGO DE HABE-
RES 
A informe de la Junta Municipal 
Electoral y de la Alcaldía de Ciego de 
Avila, se traslada escrito del señor 
Flores Alejo y otros más, residentes 
ei' Jatibonico, reclamajido el pago de 
haberes que devengaron como vocales 
y escribientes de la mesa número 2 
de aquel barrio durante las elecciones 
colebradas en primero de noviembre 
del año próximo pasado. 
A los propios fines se transcribe a 
la Junta Municipal Electoral y Alcal-
día de Camagüey, instancia del señor 
Ricardo Rollan, residente en Casco-
-rro, interesando el pago de los habe-
res devengados y gastos que realizó 
como Presidente que fué del Colegio 
número dos de dicho barrio en las úl-
timas elecciones generales. 
INFOR^LANDO 
A los señores Alcaldes municipales 
(5e Unión de Reyes y Sancti Spíritus 
se les traslada escritos de la Direc-
ción General de Comunicaciones, in-
formando haberse autorizado su aper-
tura al servicio público de las respec-
tivas plantas eléctricas en el primero 
dé ios citados pueblos y en Cabaiguán 
y Guayos, pertenecientes al segundo. 
LAS TARIFAS DE CARRETONES 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, tiene el propósito 
de convocar para una reunión que se 
celebrará el lunes próximo, a las co-
misiones del Gremio de Conductores 
de Carros y de l'a Lonja del Comer-
cio, para solucionar la cuestión de las 
tarifas. 
Secretaría de Hacienda 
CIRCULAR 
Se ha dirigido una circular a los 
Administradores de las Zonas Fisca-
les para que de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo tercero de la ley 
de 8 de Julio, procedan a gestionar 
el cobro y percibir lo que adeudan los 
Ayuntamientos por el concepto del 10 
por ciento de Sanidad, correspondien-
te a los ejercicios de 1910^11, 1911-12 
y 1912-13 en la forma expresada en 
aquel artículo. 
Municipio 
SESIOiN . EXTRAORDINARIA 
Para mañana, a las tres^ ha sido 
convocada a sesión extraordinaria la 
Cámara Municipal. 
Hé aquí la orden del día: 
1. —Mensaje Alcaldía sobre remune-
ración extraordinaria a los empleados 
de la Comisión del Impuesto Territo-
rial. 
2. —Informe del concejal señor Ar-
menteros sobre la fábrica de ácidos, si-
tuada en el reparto "Las Cañas," del 
señor Alolfo B. Hora. 
3. —Informe de la Comisión de Fo-
mento sobre el expediente de urbani-
zación de la estancia "San Nazario." 
4. —Moción de los señores López, 
Gandía, León y otros sobre adquisición 
de automóviles para el señor Alcalde 
y Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales. 
5. —Instancia del Director del Hos-
pital ' * Mercedes,'' sobre instalación de 
un foco de luz eléctrica en 23 y L. 
6. —Expediente de Vicente G. No-
key sobre -demora y despacho del de 
fabricación en Infanta y Zapata. 
7. —Moción de varios señores con-
cejales respecto al suceso sangriento 
ocurrido el día 7 en la calle del 
Prado. 
8. —Moción sobre aclarar acuerdo 
del 7 de Abril último sobre el pago 
de contribuciones atrasadas. 
9. —Moción sobre incluir $1,500 en 
próximos presupuestos para que con-
curran a excursiones a los Estados 
Unidos diez niños aventajados de 
las escuelas públicas. 
10. —Moción de los señores Ayala 
y otros sobre alumbrado en la calle 
de Virtudes y otras. 
B l B L I O G R A F I A 
Boletín de la Cruz Roja Cubana.—Putli-
-•ación trimestral, órgano oficial de la 
Asamblea Suprema. Hemos recibido un 
ejemplar del número de Abril últhno. 
Revista de Educación.—Dedicada al es-
udio de la pedagogía y ciencias afines. Di-
rector, doctor Alfredo M. Aguayo, número 
de Junio. Es notable el informe del doctor 
Aguayo sobre "El patriotismo Instintivo 
y el ipatriotismo intoligente." 
Cooperación.—Hemos recibido el núme-
ro de l6. de Julio de esta iroportajite re-
vista quincenal ilustrada que se piublica 
en Camagüey, dirigida por el ilustrajdo se-
ñor Mariano Cibrán. Bl texto viene inte-
resantísiimo. Entre otros asuntos de nota-
ble interés publica un artículo contra el 
decreto 991 sebre explotación de bosques; 
otro sobre la reciprocidad entre Cuba y 
Canadá; un cuento moral ded doctor Rai-
mundo Cabrera, una Crónica Científica de 
nuestro compañero P. Glralt; retratos y 
notas sobre la famosa doctora MIss Hellen 
Keller, sorda muda y ciega y del ingenlerc 
lirector de 2as obras del Canal de Panâ  
má, Mr. Goethals. También es touy intere-
sante la sección titulada "La última quin-
cena." "Cocperación" es una de las mejo-
res revistas cubanas, trae una información 
CO ûleta sobre técnica de ferocarrilea. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Esther Plá, Cerro 603. Atrepsla; Eligió 
Díaz, 4 meses. Zanja 67, Bronquitis capi-
lar; Juan Barrios, 17 años, Suicidio por 
arma de fuego; Anselmo Peña, 18 años, 
Zanja 137, Lepra; Marcelino Pascual, 63 
años, O'Reilly 67, esclerosis carddo vascu-
lar; Santiago Fuentes, 38 años. Quinta la 
Benéfica, .Apoplegfa cerebral; Angelina Ga-
lán, 24 años, Fernandtna y San Leonardo, 
.lubeirculosls: Engracia Reí-olio, 66 años. 
Industria 8, Arterio esclerosis. 
Armando de Jesús Riva, 3S años. Cam-
panario 42, Homicidio por arma de Cuego-
Juan Fraga, 88 años. Bgldo 61, Debilidad 
senil; Salomé Brunet, 55 años, Luyanó 90, 
Enfermedad de Bri^ht; I/ubgarda Prieto! 
4 años. Hospital Número 1, Cardio escle-
rosis; José Barrcoa, 64 años. Hospital Nú-
mero 1, Afección orgánica; María Muñoz, 
30 años, Lealtad 143; Joŝ  Mesa, 57 años, 
B núm. 188, Ulceras; Enrique Telly, 23 
años. Cáncer laríngeo. 
4» —» i 
Cuando el rio suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm 32 la mejor fotografía de la 
República. 
mu 




El Gobierno no ha 
decretado la clausura 
del Círculo "Julián Be-
tancourt.,, 
Desde las once y 
media comenzaron á 
llegar a dicho Círculo 
los representantes y 
senadores asberíistas, 
siguiendo reunidos a 
la hora de entrar en 
prensa nuestra edi-
ción, una menos cuar-
to de la tarde. 
Entre los concurren-
tes se encuentra tam-
bién d señor Arencibia 
alcalde de Santiago de 
las Vegas. 
Reina gran ansie-





Inv i t ac ión á las Corporaciones 
El geñor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, se encuentra en la ac-
tualidad estudiando distintos asuntos 
relativos a las nuevas Ordenanzas Sa-
nitarias, que fueron recientemente sus-
pendidas, por decreto del honorable 
señor Presidente de la República, con 
objeto de que se oyera antes de su nue-
va promulgación a las distintas corpo-
raciones, tanto cientrficas como comer-
ciales, indusfcriaíes, etc., que deseen o 
interesen informar con respecto a esas 
Ordenanzas! 
En tal concepto, y con el fin antes 
indicado, el señor Secretario invita por 
este medio a todas las corporaciones 
que estimen oportuno emitir su opi-
nión con respecto a esas nuevas Orde-
nanzas, las que fueron publica-das en 
la edición de la "Gaceta Oficial" (ex-
traordinaria) correspondiente al sába-
do 17 de Mayo del corriente año. 
Las corporaciones que crean oportu-
no emitir su informe respecto al asun-
to, deberán participarlo por escrito al 
señor Secretario, a fin de que se le se-
ñale el día y hora para ser oidas, caso 
de que no remitan sus observaciones 
por escrito. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Julio 7. 
La coprespondencia. 
En Quemados de Güines hace treinta 
años, cuando no ha/bía carreteras, cuando 
el ferrocarril solamente llegaba a Sagua, 
cuando la comunicación era un problema, 
se recibía la correspondencia al día, se 
leían, a más tardar, por la noche los perió-
dicos que salen de la capital por la maña-
na y ahora que hay seis veces comuni-
cación con Sagua, vemos los periódicos 
y recibimos las cartas con un día de re-
traso. Los periódicos que salen por la 
mañana de la Habana, aquí se leen al si-
guíente día a las once de la mañana. ¿No 
cree eJ señor Director General de Comu-
nicaciones que es una injusticia, que es 
un perfecto abandono que a un pueblo de 
la importancia de éste se le condene a 
vivir en tamaño atraso? ¿Por qué no se 
establece el servicio de manera que se 
traiga directamente la correspondencia de 
Sagua, aunque sea una sola vez al día y 
no el servicio que se nos viene prestando, 
que dicho sea sin el á.nimo de raenospre 
ciar al departamento, nos coloca a la al-
tura de las más apartadas regiones? 
Si no hubiera manera de mejorar el ser-
vicio, si creyésemos que lo que pretende 
mos pudiera redundar en perjuicio de los 
intereses del departamento de correos, no 
pediríamos esta mejora, pero si con lo 
mismo que se viene gastando puede ser-
vírsenos mucho mejor, creemos que es de 
justicia que se nos atienda en una cosa 
que tantas veces hemos pedido. 
Mal efecto. 
Como dije en mi telegrama, ha causado 
mal eíecto y no por egoísmo, que se pre-
tendan instalar hospitales en pueblos un i-
dos .por ferrocarril y donde como es natu 
ral. hay más facilidades para el traslado 
de los enfermos, -pues nc sólo tienen la 
ventaja del ferocarril, sino que casi todos 
son 'pueblos—Santo Domingo por ejemplo 
-̂ que están en comunicación 6 ú 8 veces 
diarias con poblaciones donde hay hospl 
tal, mientras este que no obstante distar 
'H kilómetros áo Sagua hay 4las que se 
comunica con ella una soda vez y por au-
tomóviles que casi puede decirse que es 
una comunicación ficticia desde el mo-
mento que cuando se rompe uno en el 
camino tienen los pasajeros que seguir 
m viaje a pie, pues a lo mejor no hay 
otro en condiciones de sustituirlo. 
¿No es lajtnentable que a una zona ex-
tensa como esta, que tiene seis centraJles I 
en el término municipal y por lo tanto ¡ 
"mucho elemente jornalero que es el que 
más necesita los establecimientoE de esa ' 
clase, se le haya privado de dos beneficios 
que podría proporcionarle la instalación 
de uno de esoe hospitales? ¿Dónde está 
la equidad empleada al hacer la designa 
ción de los pueblos donde han de estable 
cerse? ¿Dónde el interés que los repre 
Sentantes, los políticos, los que cuando ne-
cesitan la cooperación de los electores de 
este pueblo saben ofrecer tanto? 
Créannos nuestros amigos, pero confie-
sen que esta vez sé han olvidado de un 
pueblo donde tantas amistades cuentan 
los Manuefl González Iglesias, Roban, An-
dró y otros más no menos queridos, 
¿No estaremos a tiempo de conseguir 
algo? ¿Quieren nuestros amigos aceptar 
la defensa de nuestros intereses gestio 
nájidonos la mejora que pedimos en el re-
cibo de la correspondencia y si aun esta-
mos a tiempo, la concesión de uno de 
eses hospitales que tanta falta nos hace? 
Este pueblo que sabe agradecer los be-
neficios que se leTiacen, os lo tendrá muy 
en cuenta. 
Lluvias. 
Hoy ha llovido torrencialmente. Han si-
do' muy beneficiosas para los campos es-
tas lluvias, pues la seqnía tenía muy atra-1 
sados los cultivos. 
José P. Irlarte, 
Corresponsal. 





En la noche del lunes se celebró la ter-
cera velada de la "Sociedad Artística." y 
puedo asejgurar sin incurrir en exagera-
ción, que nunca se había visto el teatro 
tan concurrido, pues, además de haberse 
agotado todas las localidades, muchas per-
sonas oeupaban los pasillos y corredores. 
La sala estaba imponente, al mismo tiem-
po que bellísima, pues numerosas señoras 
y señoritas lucían allí su belleza y la ele-
gancia de sus vestidos. 
Pero los "actores" que integran la "So-
ciedad Cultural," no se ahogan en poca 
agua, ni tiemblan en presencia del públi-
co más imponente; y buena prueba dieron 
el lunes, al interpretar el selecto progra-
ma que fué el siguiente: 
lo.—'Romanza de la "Trapera," cantada 
en carácter y de una manera sentimental 
y exquisita, por la niña Isola Munilla, a 
quien los aplausos que arrancó al público 
obligó a salir de nuevo al proscenio. 
2o.—"Pajciencia y barajar," gracioso saí-
nete del malogrado Vital Aza, interpretado 
por la señorita Pepa Luisa TTorralba, que 
hizo un saladísimo papel de Judia, Anto-
nia María de Zayas, también muy cnportu-
na en su papel de Luisa, y los señores 
Manuel Lastre, José C. Manduley y Eliezer 
Artola, nuestro querido administrador de 
correos, todos los cuales, en sus difíci-
les papeles de Andrés, el peluquero Pé-
rez y Don Bontfacia, se hicieron aplaudir. 
3o.—¡Fantasía de "La Favorita." ejecu-
tada magistralmente al piano por el niño, 
artista genial, Borge Avilés, de quien me 
ocupé en otras ocasiones, alma de los en-
sayos musicales de la sociedad. 
4o.—"Los Monigoces," desempeñados por 
señoritas Juanita Fuentes y Antonia M. 
Zayas y el señor José C. Manduley. La 
primera, inimitable en su gracioso papel, 
y secundada muy acertadamente por su 
joven "esposo," "Pepito." 
5o.—Vals, "Les Patineurs," ejecutado 
por ei pianista Avilés, y señoritas Rosa 
Betancourt y Candlta Ochoa y señores Os-
car Albanés, Carlos Heredia, Raimundo y 
Baltasar Avilés. Manuel Pérez, Ossián Al-
banés, Bernardo Sanz, N. Vidal Pita y el 
maestro José María Ochoa; este número} 
•fué aplaudidísimo; el público pedía más; | 
-pero como no hubo tiempo para ensayar 
nuevos números, no pudo sor complacido. | 
6o.—Zarzuela "La Calandria," por las se- ! 
ñoriitas Edelmira de Zayas y Pepa Lola Al-
Danés, y señores Leópoldino Ochoa, Elle- i 
zer Artola y el corresiponsal. 
La señorita Albanés hizo una doña Li- j 
mona perfecta. Edelmira Zayas convertí-1 
El juzgaao militar—Siguen las actua-
cáones. 
Madrid, 24. 
Cumpliendo el acuerdo del Tribu-
nal Supremo la autoridad civil ha en-
tregado a ia militar de la primera re-
gión los autos del proceso instruido 
contra el capitán Sánchez, 
El auditor, señor Riba-dulla, há pe-
dido al Juzgado la práctica de algu-
nas diligencias <íon el fin de determi-
nar la responsabilidad de los soldados 
presos, sobre cuya libertad no llegó 
a proceder el Juzgado de instrucción 
del distrito de la Latina, no obstante 
haberla solicitado los defensores. 
Las 2,000 pesetas y no las 5,000, 
como por equivocación se ha dicho, 
que el señor Algora pedía a las sol-
dados eran para responder de las con-
secuencias civiles de la causa. 
El Juzgado militar estudia con gran 
detenimiento las actuaciones, y per-
sona que merece entero crédito afir-
ma que al final de ese estudio se sa-
cará la conviecdón de que lo hecho 
por el Juzgado civil no ha sido otra 
cosa que una repetición de los traba-
jos de los señores G-onzález Benard y 
Cillanueva. 
Las- piezas de convicción del proce-
so han sido remitidas a Prisiones Mi-
litares, donde se guardan bajo llave. 
Ayer por la mañana fueron interro-
gados de nuevo el cabo Julián Rodrí-
guez y el asistente del capitán, Ber-
nabé Hernández, y por la tarde, los 
soldados Laprida y Polo. 
También comparecieron un briga-
da, un sargento y varios ordenanzas 
de la Escuela Superior de Guerra, 
Asimismo se ha practicado un in-
forme médico legal, en el que han in-
tervenido los médicos de Sanidad Mi-
litar afectos'al Depósito de la Gue-
rra y al décimo regimiento montado 
de Artillería. 
La labor del Juzgado militar conti-
nuará hoy y no terminará probable-
mente hasta dentro de diez o doce 
días, fecha en que la causa se elevará 
a plenario. 
Cuando esto ocurra es posóle 
el juez^ al hacer el resumen de 1 ^ 
tuado, aconseje el sobreseimiento ^ 
finitivo para el cabo y los soldador 
El capitán Sánchez continúa i?" 
municado y las precauciones de ^ 
se le rodea son las mismas que se ^ 
nen con él desde el primer día 
Cuando se le arregla el pelo "y i . 
barba, que se ha dejado por su gUst 
presencia la operación el oficial ü' 
guardia. ^ 
, Por disponerlo así el Código de Ju 
ticia Militar han dejado de actuar 3' 
mo defensores de los procesados i * " 
abogados que éstos designaron, y c03 
tal motivo el juez militar ha oficiad11 
a los jefes de las cárceles respectiva! 
para que dichos letrados no pued-
comunicar con ninguno de los encaí 
tados, como tales defensores suyos 
Existe la convicción de que el cani. 
tán Sánchez no declarará su delito-
pero como hay pruebas suficientes' 
aun teniendo en cuenta su negativa 
se le aplicará todo el rigor de la ley 
También son graves los cargos qua 
se acumulan contra María Luisa, {¡q 
cuanto al viejo Buch parece ser que la 
culpabilidad solamente le alcanza co-
mo encubridor, pues si algo supo fué 
después de realizado el hecho, y 
está obligado a declarar por existir 
parentesco con los que aparecen como 
autores. 
De las actuaciones se desprende que 
no se jugaba en las habitaciones que 
en la Escuela Superior de Guerra ocu. 
pó el capitán Sánchez. 
Se sabe que Sánchez jugaba todos 
los meses en el Círculo .Militar unos 
diez duros, aproximadamente, de los 
sesenta y cinco que constituían su pa-
ga. Como era jugador de tanteo, solía 
ganar. 
La última vez que tiró de la oreja 
a Jorge sacó 45 duros con los diez 
que expuso, y con ese dinero compró 
a su hija María Luisa un vestido, quo 
era el mismo que llevaba puesto el día 
del careo. 
Es probable que uno de estos días 
sean careados nuevamente Sánchez y 
Buch, 
da en una verdadera manóla, haciendo de-
rroche de gracias; el señor Artola en su 
papel de Don Lucas, el pobre cesante, he-
cho totío un artista, a pesar de ser esa 
nodhe Ja de su debut; el señor Leópoldino 
Ddhoa, muy bien en su ipapel de torero 
matón; y del que firma esta crónica, só-
lo'puedo decirte, lector, que le tocó inter-
pretar el ipapel de Don Celedonio, el g:a 
llego contratista de "La Calandria," y que, 
habiendo nacido en Ferrol, no podía estar 
más en "carácter." 
El producto de esta velada será desti-
nado, una parte al Asilo de pobres, y otra, 
a constituir un fondo que "permita comprar 
la tubería necsaria para dotar de agua 
a los parques de la ciudad, iniciativa del 
señor Juan R. Albanés, que la "Sociedad 
Artística" ha hecho suya 
Plausible acuerdo. 
La junita de Superintendentes acordó en 
una de sus recientes sesiones, suspender 
la celebración, durante este año, de los 
exámenes de kindergarten. 
Bsta medida debió haberse tomado des-
de hace maicho tiemipo, ya que el Estado 
carece de dinero para crear nuevas aulas 
y tiene que destinar a las que existen, a 
las maestras que anualmente obtienen tí-
tulo. 
N. VIDAL PITA. 
L E A G U A D E S O L A R E S 
Para los niños, es la mejor que hay. 
Se les puede dar con leche, mezclán-
dola en la proporción de una parte de 
Agua de Solares y dos de leche. 
Si quiere que en su casa ha3'a sa-
lud, tome siempre el Agua de Solares. 
Venta: en las droguerías de Sarrá y 
Johnson y en las principaies farma-
cias. 
PERRAS & A . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han tragladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
COMPOSTEU 90. 92 Y 94 
Entre Sol y Mura l l a 
Depósito general de los legítimos Naipes 
de Odea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-5 JL 
E . P. D. 
EL SEÑOR DON 
A l b e r t o ( B a r c i a ? 7 e r n á n 6 e ^ 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a tas nue-
ve de la misma, su esposa, h/'/os, hermanas, tios, sobrinos y 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades que se 
sirvan encomendar el alma a Dios y concurrir a la casa mor-
tuoria. Cristo núm. 8, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, í í de Julio de Í915. 
Victorina Alonso, vda. de García.—Alberto, Félix, Oscar, Luís, María Luisa 
y Angel García Alonso.—Genoveva Palacio, vda, de Alonso.—Francis-
co Palacio Ordóñez.—Palacio y García.—Juan García Tuero.—Manuel 
Palacio.—Manue' García Soza.—José Fernández Sislo.—José Ferrán. 
—Manuel Guldriz.—Anselmo y Angel Azcano.—Senén García García, 
ausente.—Angel Tuero, ausente.—Anastasio Iglesias, a u s e n t e . — h s é 
Pinera, ausente .—José Barredo. ausente.—Francisco Olay.—Dr. Fran-
cisco Fernándei y González. 
C 2418 U-'A ld-12 
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Estaban ayer los juzgados tristes, 
hS{ fríos como si pesara sobre 
¡.HcTla muerte desastrosa del infor-
,Q̂ f» fiféneral Riva. 
111 Í t o s easos conoció el jue., ex-
'ün becha de varios deUtos come-
Zs con antelación a la desgracm 
" a todos nos afecta, son de infrac-
' cs de las Ordenanzas Mumcipa-
^DCjP multas impuestas en la calle 
^ vigilantes de policía 
Irer nadie se ha sentido con animo 
disputar escandalosamente con 
Sonó de sus vecinos, hacienda nece-
Vria la visita de un guardia; para 
r̂raarle tragedia a su mitad, tirándo-
se los trastos a la cabeza, concluyendo 
la última escena en el juzgado correc-
cional: para bebcr h&sta. el extremo 
ie. embriagarse, tomando la vía pú-
blica como terreno propio para lucir 
^ copas de alcohol y sus inconve-
#eDCÍa¿ 
Todas las conversaciones, todos los 
pensamientos estaban fijos en la 
BHjerte del joven general, jefe de la 
Policía, por sus circunstancias verda-
cUderamente fuera de toda lógica, de 
^¡a caballerosidad, de todo patrio-
tismo. 'Y es la primera vez que veo 
un sentimiento unánime, un grito co-
^ a todos,' de indignación, de ver-
«Mcnza, de asco; grito que va derecho 
¡i la más alta personalidad de la Re-
publica en demanda ae justicia seca, 
de (pie so concluya de una vez para 
siempre con esa matonería que se es-
cuda en la inmunidad parlamentaria, 
como si el delito común fuera inmune 
en ningún pueblo civilizado... 
Los pocos guardias que acuden al 
Juzgado lleven en el brazo un lazo de 
crespón en señal de luto por el jefe 
desaparecido, y todas las miradas se di-
rigen hacia aquel punto negro, ^ue 
parece hablar con raudo lenguaje de 
las barbaridades de los hombres. De 
una vida útil, joven, vigorosa, útilí-
sima a la patria, perdida para siem-
pre por miserable causa; y la de tres 
hombres, antes respetados, envueltos 
en el anatema de todo un pueblo y ba-
jo el poderoso y justiciero brazo de 
la Ley... 
El desfile en los juagados, fué ayer 
triste, lacio, frío, como si pesara so-
bre ellos la muerte desastrosa del in-
fortunado general Riva. 
¿Cómo hablar de pequeñas desave-
nencias matrimoniales,- de palabras 
liberas y do bofetadas más ligeras 
aún; de chistes y ocurrenciás de ve-
teranos alcoholistas que han hecho 
del vivac su domicilio fijo; si ayer en 
los Juzgados no hubo nada de eso? 
Y es buena señal, porqeu significa 
que los sentimientos de un pueblo no 
están atrofiados, dormidos por la de-
cepción y el desengaño. 
Pueblo que siente, espera; y pueblo 
que esperar, no es pueblo muerto. 
¡ Buena ^cñal! 
EN AMERICA 
COMO EN EUROPA 
zxo-
DE LA VIDA VULGAR 
U N B U E N S U J E T O 
El alcaide, inexorable: que no se 
jugaba más, y no se jugaba más. . .— 
¡Loü que se resistieron a creerle tan de 
veras lo pagaron, que fueron escar-
miento para todo.s. Se temió una rebe-
lión: la cárcel pareció por unos días 
lmascullar una amenaza; pero cesó 'la 
I inquietud, se calmaron las pasiones, 
I tornó la vida normal, y los presos más 
Irobehles acabaron también por resig-
I nars?. 
Sólo Cele y el Turín—los más em-
I pederuidos, los más viejos—se resis-
|íiercij a acatar la ley y permanecieron 
firmes... Cele y el Turín jugaban. 
Se habían encallecido en la maldad, y 
les era imposible contenerse. En su 
aistoria había robos, había crímenes, 
'labia perversidades asombrosas, y eirá 
'a pasión del juego la que más los 
íiaMi dominado. 
Cele y el Turín jugaban: 
—Tú hnoes un montoncülo con tu 
hznear, yo bago otro con la mía, y los 
ponemos al sol.. . Luego contamos las 
moscas. Si en cinco.. . si en seis mi-
putos. .. van más a mi montón, soy yo 
Nen gano; y si van más al tuvo, ga-
p í tú... 
Pero el alcaide conoció la treta y 
aubo que pensar en otra: 
-̂ •Cuando entre el vigilante en el 
jpasillo... Si entra con la pierna iz-
piírda. ganas t ú . . . Si con la dere-
yo... 
^ la combinación no tuvo éxito. 
Así fué que aquella tarde, cuando 
I eie y el Turín se ganaron cada uno 
¿gráf ico tabaco en la visita que les 
el Pinche, no hallaban la mane-
a ^ jugar; pusieron en tortura su 
erebro; buscaron en su exneriencia 
solución al conflicto... 
1 «1 Turín la descubrió: 
íu 0"V tenemos sermón.. . Viene el 
a--- Y tú sabes que el curita a 
cada tres palabras hace ¡ u k l . . . Pues 
bueno: a pares o nones... Si hace 
¡uk! ocho... diez veces... mí taba-
co es para t i . . . Y si lo hace cinco... 
siete... nueve... te gano el tuyo, y 
en paz... jTe gusta el juego? 
•-~¡ Anda; si me gusta!... 
Y a poco llegó el eurita; era un 
apóstol, laborioso y noble: había con-
sagrado su existencia a la predicación 
y a la virtud; su amor de caridad era 
infinito, y se llegaba a todas las des-
gracias y las consolaba todas; con sus 
limosnas remediaba el hambre, con sus 
palabras, la pena. Un día iba al hos-
pital ; otro din iba al presidio... Y lo 
que en él no hacía la elocuencia, por-
que no tenía eso don, lo hacía la mise-
ricordia. 
— Ybien ¿cómo está mi gente?... 
Los penados se acercaron, y comen-
zaren a decir sus lástimas. 
—¡ Vaya, se remediarán!... Tú quie-
res unas botas. . . Eso es, Pasado ma-
ñana. . . ¡ uk!.. . 
Este era .su defecto capital: el que 
estropeaba sus párrafos y quitaba el 
vigor a sus discursos. Cele y Turín 
sonrieron: 
—Todavía no vale... 
—No; no vale... 
Y el apóstol comenzó; ellos se lamen-
taban de su suerte, pero si supieran do 
otros. . . . Precisamente hacía unos mi-
nutos... nada más que unos minu-
tos... había ido a visitar una fami-
lia. ¡ Y qué cuadro i uk! qué cuadro! 
Los niños. . . dos pobres niños, los an-
gelitos de Dios, sin pan, sin hogar, sin 
ropa... ¡Los angelitos de Dios... 
.Esos s í . . . ¡uk! esos si que pudieran 
lamentarse—y no vosotros. . . ¡uk! y 
no vosotros, que al fin y al cabo sois 
unos bribones... i por qué a mí no po-
drá negarme nadie que sois... ¡uk! 
unos bribones...!—En todas las tris-
Hace tres años se abrió en los Esta-
dos Unidos una información sobre los 
niños obreros, y se descubrieron nada 
menos que un millón seteoientos vi'ú 
muchachos menores de trece años, so-
metidos a trabajos penosos, malsanos y 
absolutamente impropios de su edad. 
La mayoría de esos niños trabajaban 
en las minas y en las rábricas de cris-
tal de Virginia e Indiana y en las fá-
bricas de algodón de los Estados del 
Sur. En esto último trabajo, miles de 
niños trabajan doce horas dlanns, ga-
nando un jornal de diez reales escasos. 
Los pequeños mineros de Virginia sólo 
trabajan diez horas, pero también ga-
nan menos. 
Los encargados de hacer esta infor-
mación descubrieron verdaderos horro-
res. En una mina de carbón había un 
chico de doce años que llevaba seis tra-
bajando ; en ana fábrica de algodón de 
Xewton (Carolina del Norte), de cua-
renta empleados, diez eran menores de 
doce años. Y lo más horrible es que 
en la mayor parte de los casos los pa-
dree de estos niños no eran obreros. 
Desde luego, la información no pu-
do hacerse sino con mucho trabajo. 
Los dueños y encargados de las fábri-
cas se negaban a suministrar datos, y 
generalmente decían que los pequeños' 
iban a llevar el almuerzo a sus herma-
nos mayores, y trabajaban un rato por 
gusto; pero todos ellos demostraban 
una maestría que sólo da la larga prác-
tica, y sus padres, menos cautos, con-
fesaban de plano y hasta se mostraban 
orguHosos de tener hijos que sabían ga-
nar tan pronto su sustento. 
tezas de üa vida se debe mirar a t rás . . . 
Porque todos nos creemos que nuestro 
dolor es máximo, que no hay dolor que 
le iguale, que nos concede el derecho 
de la desesperación, y que nos pone. .» 
¡uk! y que nos pone... 
El Turín masculló: 
—Fíjate: cinco... 
Y Cele enseguida: 
—Seis... 
Luego volvió el Turín: 
—Fíjate: siete... 
Y era tanto su amor propio y era 
tan dominante su pasión, que se alle-
gó al misionero, y se le puso delante 
como para beberle las palabras. El 
Turín era impulsivo; en sus exaltacio-
nes se encendía: tenía fuego en el es-
píritu, en los ojos y en la boca. Se 
desabrochó la blusa para esconder una 
mano, y tropezó el cuchillo y lo empu-
ñó. Sintió abrirse una idea en su ce-
rebro, llena de sangre, de ansiedad, 
de gozo: si el curita volvía a decir 
¡ uk!.. y le obligaba a perder, el Tu-
rín le asesinaba: tenía necesidad de 
nsrsinarle. 
Y ;le clavó los ojos en los ojos, le hip-
notizó, le venció; el apóstol siguió ha-
blando de las tragedias ocultas.—Y se 
creyó que el Turín había sido tocado 
de la lástima, y que la caridad le con-
movía; en su temblor creyó notar la 
angustia; en su mirada turbia y lacri-
mosa creyó ver !la contrición, i Era un 
alma que rompía con todos las durezas 
del pecado, y que en las hendiduras 
de la contra ya comenzaba a colocar 
rocíos I Y el apóstol fué elocuente, con 
una elocuencia intensa, que se le iba 
del alma a borbotones, y dijo la ora-
ción de las tragedias, más amplias 
unas, más profundas otras, que se aga-
zapan en la vida humana, y que apa-
recen en la superficie en cuanto se es-
carba un poco.—Y dijo la oración de 
las tragedias sin un ¡uk ! . . . que la 
cortase . . 
Con lágrimas en los ojos, el Turín 
soltó el cuchillo: había ganado el ta-
baco : 
—Siete veces... 
Y se comió su amenaza: 
—De buena se ha balvado este cu-
rita. . . 
El curita le abrazó y lo recomendó 
luego al alcaide: 
—¡ Es una buena persona!... | Me 
conmovió, señor, me conmovió!... ¡Es 
una buena persona!... 
ENEAS. 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues [asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
LA GUERRA EN MARRUECOS 
H o m e n a j e a F e r n á n d e z S i l v e s t r e . L o q u e d i c e u n n u e v o a m i g o d e E s p a ñ a * 
O t r o c o m b a t e . L l e g a d a d e r e f u e r z o s . 
El ascenso de Silvestre.— Gran entu-
siafimo.—Un homenaje. 
Larache, 23 
El ascenso del señor Fernández Sil-
vestre ha causado verdadero júbilo. 
Entre la población civil se ha acor-
dado regalarle un fajín. 
El nuevo general llegó esta mañana 
de Tánger a bordo del cañonero ''Bo-
niÍAz." 
En el muelle fué recibido por el ele-
mento militar y la colonia española, 
que le vitoreó con entusiasmo. 
La multitud siguió a Fernández Sil. 
vestre, ovacionándole, hasta la Co-
mandancia. 
Por la tarde se organizó una nueva 
manifestación con los niños y niñas 
de la-s escuelas israelitas. 
Los cónsules extranjeros felicita-
ron al heroico y hábil militar. 
En el Garb.—Un combate en T'Latza. 
El enemigo derrotado.—Llegan re-
fuerzos de la Península. 
(Comandante general a ministro 
Guerra.)' 
Larache, 23 
En vista radiograma jefe posición , 
T'Latza participando presencia gru-
po moros enemigos que se disponían | 
a tirotear, dispuse salida de T 'Zenin 
para dicha posición columna a mis 
órdenes al mando del teniente coronel 
de Infantería Marina Alcántara, que 
emprendió marcha a las 15, batiendo 
núcleos enemigos encontró entre am-
bas posiciones. 
La, columna ha llegado a T'Latza a 1 
•las 20. 
En vapor correo "Vicente Ferrer" ; 
han llegado esta tarde dos jefes, seis 
oficiales de distintos Cuerpos, músi-
cos Infantería Marina y 11 tropa F i - ' 
güeras. 1 
Barco ha traído también 40 caba-
llos para grupo escuadrones y mate-
rial. 
A última hora tarde ha fondeado 
vapor "Denia," procedente Barcelo-
na y Málaga, conduciendo batería 
montaña, cuyo desembarque ha prin-
cipiado para continuar mañana al 
amanecer. 
En Tetuán.—Acción muy reñida. — 
Primo de Rivera victorioso.—Nues-
tras bajas. 
(Comandante general a Ministro 
Guerra.) 
Tetuán, 22. 
General Primo de Rivera dirigióse 
hoy hacia Dar-BenJCarrich, donde | 
moros concentrados rompieron el fue-
go contra la columna. 
El combate ha sido duro, pero vic-
torioso, causándoles muchas bajas. 
Nuestras tropas regresaron entusias-
madas a sus campamentos. Hemos te-
nido dos muertos y 34 heridos; entre 
éstos, capitán Aguirre de Arapües, y 
teniente de regulares indígenas. 
Desde Tánger.—Una interviú. —Ha-
bla un notable de Tánger—Elogian, 
do a España.—Nuestra labor en 
Africa, 
Tánger, 24 
He hablado con un notable moro 
que desempeña un cargo oficial y he 
reco-gido de sus labios los siguientes 
comentarios sobre los sucesos recien-1 
tes, que os trasmito por consdderaírlos 
interesantes: 
"Vuestra campaña en el Rif—em-
pezó diciéndome mi interlocutor—es- \ 
tá siendo muy bien conducida y " de | 
tilo debemos felicitarnos todos. 
Vuestros éxitos benefician al país, 
para el cual representaría una gran 
desgracia el que Las cábilas triunfa-
sen. ' 
Victoriosas éstas, el país sería pre-
sa de bandidos ambiciosos, a los que 
no impulsa otro móvil que el robo; 
La vida en esas condiciones harías» 
imposible hasta para los mismos oabí-
leños, que en su mayoría quieren la 
paz y sólo van a la guerra arrastra-
dos a ella por el miedo o engañados 
por las patrañas que propalan loa 
caciques, falseando el modo de ser y] 
la conducta de los españoles. 
Hay que reconocer que vosotroa 
constituís un freno para los apetitog 
de bárbara dominación de los caudi-
llos rifeños, y la guerra qne llevan a 
cabo vuestars tropas, un mal menor, 
que evita los inmensos males que trae-
ría el triunfa de las cábilas. 
Destruyendo el harca en Beni Os-
mar y en el zoco el Arbaa, habéis da-
do un gran paso para la paz, que dará 
buenos frutos para moros y españolea 
igualmente. 
Lo que os estoy diciendo refleja el 
sentir de todos los elementos de or-
den mogrebinos. 
Y en nombre de ellos os excito a no 
dar por terminada vuestra campaña 
en el punto actual. 
Mientras Anghera no sea desarma-
da, vuestra obra estará incumplida, 
pues Anghera es el núcleo más fuerte 
de la rebelión, donde están los guerre. 
rros mejor armados y las familias más 
ricas. 
La cábila de Anghera se halla capa-
citada para obligar a las demás a ir a 
la guerra sólo con negarles el paso a 
sus zocos." 
Mi interlocutor terminó con estas 
palabras; 
" E l día en que Anghera quede des-
armada y sólo se permita residir en su 
territorio a los leales después del cas-
tigo, ese día habréis asegurado la 
uiaz para mucho tiempo." 
¿ N O C O N O C E V d . L O S U L T I M O S E S T I L O S O E L C O R S E 
P U E S s o l i c í t e l o s e n c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o b i e n s u r t i d o . 
P A R A o s t e n t a r u n c u e r p o 
e l egan t e , es i n d i s p e n s a b l e el 
u s o d e l 
"CORSE 
WARNER" 
S U C O N F E C C I O N e s m e r a -
d a , s u p e r f e c t o C O R T E y s u 
f l e x i b i l i d a d , l o c o l o c a n p o r 
e n c i m a d e c u a l q u i e r o t r o 
C O R S E . -
l A D E M A S I T o d o c o m e r c i a n t e 
t i e n e a u t a r i z a c i ó n d e c a m b i a r 
p o r o t r o n u e v o , c u a l q u i e r 
c o r s é " W A R N E R " q u e n o d é 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . — 
¡ C U I D A D O c o n las i m i t a c i o -
nes! C a d a -
" C O R S E W A R N E R " 
s s = = L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R ^ = 
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L A C A S A 
DE LOS 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia Mar l i t t 
'u La Segunda Mujer 
- E? Secreto de la Solterona.) 
e v?I1ta en la Librería de Cervantes, 
Gillano número 62. 
¿Contlnaa) 
E ^ ^ o de hacer ese trabajo: 
h 01 USt<KÍ de las berzas de la po-
jilo TUjdlna-" ^ q116 eLla d*spe' 
|ar / da y que se ha vuelto a encar-
; todos los cuidados de la casa: 
tí(J - J ic^ttsa itt tuya, » tu .v.» 
|ie :1Ue no lo hace del todo mal. So-
oüos estos capítulos ha hecho 
M-sos sorprendentes. | Qué hermo-
•«ede ment0 es la voluntad! Se le 
ue s einplear con éxito en todo lo 
nHa •flUÍera' 8010 ^ lo Prim€ro o Jlue hacer es tenerla, y luego, 
t̂ant a nmica- Resumiendo: tiene 
es ocupaciones sin necesidad 
cose >' repasa la ropa, y en er-
fcistar sus hermosos ojos azules, 
0 tan llorado, en copiar ma-
nuscritos. Nunca se la ve sin los ojos 
enrojecidos, y siempre que la veo le 
pregunto: ' '¿Has llorado?", a lo cual 
me responde con su serena gravedad: 
• 'Yo. . ¡Por qu^ he de llorar?" 
^ Juan me ha mirado con gran sor-
presa cuando le h« dicho que en ade-
lante le serviré de copista: creo que 
le disgusta que yo penetre en el san 
tuaric de sus pensamientos: no se ha 
airevido a rechazarme, lo que hubiera 
sido trabajo inútil: es uno esos 
hombres a quienes hay que ayudar sin 
que se percaten de ello, lo cual es 
fácil, y hasta contra su voluntad: las 
¿•ncrgías de otros deben llenar en él 
el vacío de las que le faltan: ern tal 
(ondición, puede hacer m-.vho que sea 
hermoso y bueno 
"Dispénsame que te kable tanto de 
Juan, cuando lo que tú quieres es co-
nocer los actos y hasta los gestos de 
Claudina. Me preguntas si usa la sor-
tija de desposada, y te digo con pesar, 
pero la verdad ante todo, que no la 
lleva puesta. Le he pregunta acerca 
do ello, y se ha puesto confusa, pero 
no me ha contestado; he echado de 
ver, no obstante, en la comisura de 
sus labios, cierta expresión de amarga 
dureza que conozco bien. Creo que 
hubieras debido proceder con ella de 
otro modo que lo has hecho: compren-
do aue era difícil, dado el estado de 
las cosas. 
"Algunas veces pienso que, en efec-
to, el duque... No, no, Lotario, no 
quiero causarte inquietudes. Soy muy 
torpe en esos asuntos, y, por otra ar-
te, no sé lo que haya podido haber en-
tre vosotros dos y no quiero penetrar 
en vuestros secretos arrancándoos 
confidencias a tí ni a ella. Quiera 
Dios que esas nubes se disipen por 
último. Lo que sí sé pertinentemente 
lo que yo garantizo, es que si no que-
réis entenderos pronto y de una 
manera categóricas, seréis los dos 
mortalmente desgraciados. Mu-
chas veces siento hormiguillo en 
la lengua y tengo que violen-
tarme para no entrar bruscamente en 
su casa y decirla: "¿Qué demonio de 
asuntos son estos? El'uno aquí..., el 
otro allá. . ; sepamos, ¡os queréis o no 
os queréis? Explicaos en nombre.del 
cielo y que sepa una a qué atenerse." 
Pero tú me lo has prohibido, y es pre-
ciso dejar correr las cosas, lo cual es 
muy duro cuando una cree que, diri-
giéndolas un poco, irían mucho me-
jor. 
"Siempre que voy a la casa de los 
Mochuelos, llevo a Leonia, pero tra-
bajo perdido: se diría que ni siquiera 
ve a la niña, y no es por vanagloriar-
me, pero vale la pena de que se la mi-
re, según lo fresca, viva y bonita que 
es. Juan dice que, con sus ojos y sus 
cabellos negros, parece una criatura 
española, una de esas criaturas retra-
tadas por Murillo. Una vez me encon-
traba yo en la habitación contigua sin 
que ella pudiera sospechar que yo la 
observara, y la vi coger a tu hija en 
sus brazos y besarla con ternura; pe-
ro tan pronto como entré en la estan-
cia, recobró Claudina su actitud in-
diferemte. 
"La señora de Katzenstein ha escri-
to hace muy poco a Claudina, dicién-
dole que la princesa Elena estaba en 
Canne con la duquesa; que se ha ope-
rado en ella una transformación casi 
milagrosa. Cuida a la duquesa con 
paciencia infatigable, y ésta hace de 
ella grandes elogios en las cartas que 
lo escribe a Claudina casi a diario, y 
a las que Claudina contesta con rigu-
rosa exactitud; pero esta correspon-
dencia, que la distrae algo, parece 
más bien impacientarla, y se la ve dis-
gustada, por decirlo así, cuando el 
cartero le entrega un voluminoso plie-
íco sellado con las armas ducales. En 
todas, o casi todas las cartas, le pre-
gunta la duquesa: "¿Cuándo te 
casas? ¿Por qué no me hablas de tu 
fnturo, de tu felicidad?" Y de vez en 
cuando recibe entre las hojas de la 
carta una flor de azahar. Yo no sé lo 
que contesta Claudina; pero, a juz-
gar por la repetición de las preguntas, 
creo que no le contestará absoluta-
juente nada. 
"Esto, más que una carta, es un 
informe. ¿Tendrás paciencia para 
.eerlo hasta el fin? Y, sin embargo, 
aún tengo que escribir mucho hoy: 
voy a empezar la copia del manus-
crito de Juan: ya lo he hojeado algo: 
es el segundo tomo de sus "Recuer-
dos de viaje por España," en el que 
se encuentran páginas muy hermo-
sas: todas son interesantes: ¡se ad-
inira uno verdaderamente cuando, al 
conocer a un escritor, descubre que 
hay en él dos seres tan diferentes el 
uno del otro! Uno, que en la marcha 
ordinaria de la vida es igual a noso-
tros, y a veces inferior, y otro, que se 
eleva repentinamente sobre nosotros 
y nos domina con la sublimidad de su 
inteligencia poética o filosófica, y ¡es-
te Juan! ¿Quién lo hubiera podido 
creer? 
"¿Qué más quieres saber, Lotario? 
Pregúntame y te contestaré con 
oxactitud; pero no prolongues dema-
siado tu estancia en tu solitario casti-
llo de Sajonia. ¡ Quiera Dios mejorar 
la salud de nuestra duquesa! Dicen 
que su pobre alma escá muy agitada; 
que siente algo de nostalgia; que de-
sea volver a ver su país y a sus hijos. 
Ayer le envió rosás a Claudina. Una 
de dichas flores expatriadas, coloca-
da ante mí en un vaso de agua, me 
ha causado pena: parecía que contem-
plaba con triste sorpresa la nieve que 
caía contra los cristales de la venta-
na, nieve que en estos momentos pre-
cipita sus copos apretados y los deja 
caer con creciente rapidez' Te en-
vío en este sobre un ricito de cabe-
llos de la niña, 
"La princesa Tecla tiene a su ser-
vicio a la señora de Berg; ¿lo sa-
bías? Sabe también que el duque no 
ha llevado a Cannes al señor de Pal-
mer, su gran favorito, ese inglés o 
¿mericano, que yo no lo sé a ciencia 
cierta, ni quizá él tampoco. El hecho 
ha sorprendido a todo el mundo, por-
que parecía que el duque no podía pa« 
sar sin él. Dios me perdone, pero é 
señor de Palmer me hace el efecto de 
un bellaco." 
Beata escribió la dirección de sui 
l.ermano en el sobre y se dispuso a 
trasladarse a la habitación de la ni-
ña : era la hora en la cual se la servía 
la sopa, y Beata no se dispensaba de 
probarla antes, con el objeto de cum-
plir con exactitud su deber; pero se 
abrió la puerta y entró Heinemann. 
—¡Hola!—dijo al verlo entrar cal-
zado con botas altas, envuelto en un 
fuerte abrigo y con la gorra de pielei 
en la mano,—¿Qué ocurre oor a l l ^ 
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L A A V I A C I O N 
INTERESANTES PRACTICAS 
Los aviadores militares españoles 
realizaron el 14 de Junio al amane-
cer interesantes práct icas. 
Consistieron éstas eu un " r a i d ' ' 
desde Cuatro Vientos a Villalnenga. 
pn el que tomó parte por primera vez 
la escuadrilla de aeroplanos, com-
puesta por cinco biplanos Mauvais-
Farman y cuatro monoplanos Nieu-
port. 
E l primer aparato que salió fué 
ün biplano M . F., que iba pilotado 
por el cap i tán de Estado Mavor, se-
ñor Bayo, llevando como observador 
al teniente Cortijo. 
E l segundo biplano M . F. salió 
pilotado por el capi tán de ingenie-
ros señor Kindelán, llevando como 
observador al coronel D. Pedro V i -
ves. 
En el tercero iba como piloto el 
teniente Baños y como observador el 
alférez de navio, don Fél ix Cheri-
guiri . 
E l cuarto lo tripulaba el teniente 
Iií'is y como observador iba el piloto 
«e Loizu. 
E l quinto iba pilotado por el. te-
niente señor Espí y acompañándole 
como observador el capitán de infan-
tcri<i señor Cifuentes. 
Todos los biplanos salieron con un 
n inuto de intervalo. 
Después de una breve pausa de 7 
minutos salieron los monoplanos 
N'ieuport. 
Pilotaba el primero el capi tán de 
ingenieros señor Herrera. 
Le servía de observador el capi tán 
de ingenieros señor Davila. piloto,. 
E l seerundo lo pilotaba el teniente 
s^ñ.rir Olivé y de observador ol mé-
dico primero don Antonio Pérez Nú-
ñez. 
M I L I T A R E S 
Pilotaba el 'tercero el teniente co-
ronel señor Monasterio. 
En cuarto lugar no pudo formar 
un monoplano por haberse becho el 
" r a i d " Madrid-Valladolid por su pi-
loto señor Alonso. 
Aiecto a la primera escuadrilla iba 
un biplano Tractor-Sommer, magní-
fico aparato recientemente construi-
do por la Escuela, que pjlotaba el 
capi tán de ingenieros señor Bar rón 
v que llevaba como observador al te-
niente de ingenieros señor Sousa. 
Iban también acompañando a la 
escuadrilla l(5s aviadores civiles se-
ñores Mauvais y Loygorri , con apa-
ratos de su propiedad. 
La distancia que separa el aeró-
dromo de Cuatro Vientos de Vi l la -
luenga es de 40 kilómetros. Los bi-
planos emplearon treinta minutos en 
la ida y veinticinco en fa vuelta. 
Los monoplanos tardaron veintisiete 
minutos en i r y noventa en volver. 
E l viaje fué bastante molesto por 
haber grandes rachas de viento. 
Siguiendo la ruta de los aeropla-
nos fueron tres grandes camiones 
vcon material de socorro y piezas de 
reeambio. 
E l vecindario de Villaluenga dis-
pensó a los aviadores un cariñosísi-
mo roeibimiento. El alcalde los in-
vitó a almorzar, pero no pudieron 
aceptar el ofrecimiento por tener que 
regresar en seguida a Cuatro Vien-
tos. 
El descenso en Villaluenga fué de 
quince minutos. 
E l coronel Vives y o,l capi tán K i n -
delán dirigieron las práct icas, que 
30C 
*pf propósito del (fSranct 
íPrix" de ÍPÍ ana 
E l primer " grand pr ix" ' so corrió ¡ r ia l asistieron también, así como el 
el 30 de Mayo de 1863. Ese día "e l ¡Duque de Morny. 
todo P a r í s ' 'y los "sports ineir ' del1 Dada la señal, salieron los caba-
mundo entero fueron invitados a uría I líos. Entre éstos corrió uno nom-
gran solemnidad que- debía efectuar-1 brado " L a Tonques/ ' francés, y otro 
í-e en el hipódromo de Lougchamps. 
organizado por la "Sociedad del fo-
mento y mejoramiento de la raza 
caballar en Francia.?> 
El vencedor de la carrera, o b í e i - | siguÍen,te: 
dría un premio de ciento treinta mil 
francos. 
inglés "Ranger," que resultó el ga-
nador. 
A l día siguiente de esa jornada 
memorable "Les Debats' ' publicó lo 
Todo se ha perdido, menos el ho-
nor, escribía hace tiempo el rey-ca-
ballero, después de la batalla de 
Presenció la prueba hípica Nape-1 pavía . Podemos hoy aún repetir 
león I I I , a quien acompañaba el Rey, esa frase heroica, pue's hemos comba-
de Portugal, el Duque de Bravant y j ^do valerosamente y con la ayuda 
(I Príncipe de Orange. j p0rvonirr tomaremos nuestra re-
La Emperatriz y el Pr ínc ipe Impe- vancha,'' 
3I0O0IC 
baseball en ¡Provincias 
D E M A N Z A N I L L O 
Según los periódicos locales el jue-
go celebrado en la mañana del do-, 
mingo ipor los clubs infantiles "Long 
firanch " y " Almendares," resultó 
reñidísimo y sensacional para ios dis-
tintos fanáticos que acudieron ávidos 
presencidr el match que tenían 
concertado los teams de sus simpa-
tías. 
Después de una lucha tenaz y ruda, 
\ l ucieron los players que representa-
ban el club " L o n g Branch". Estos 
doísempeñaron con amor e interés ba 
insignia que ostentaban, y al efecto, 
realizaron esfuerzos sobrehumanos 
por verse coronados por los laureles 
de la victoria. 
En la majagua se portaron como 
profesionales, pues ambos se ai'ann-
han por envolverse en el lábaro au-
gusto que simboliza la victoria. 
Son dignos de especial mención los 
siguientes jugadores: Yero, que dió 
un oportunisímo two bagger; Lubiá:i. 
que dió dos mameyazos de dos base;, 
Ramírez también imitó a sus ooaipa-
ÍKTOS. • 
En el campo se distinguieron ' ad-
•mirablemente los jugadores: duan 
Vampo, que desempeñó a la campaña 
«u escabrosa posición de pitcher. pues 
t i r a n t e los cuatro innings que-defen-
dió el centro del diamante, anuló por 
coriíplelo a los principales y más te-
mibles bateadores del club contrario.] 
También fué muy ovacionado por su 
excelente modo de jugar, el imberbe 
César Vik i r . Igual labor hizo al cam-
po Manuel Ramírez, que jugó como 
todo un profesional la intermedia. 
He aquí la anotac ión: 
L . Branch . . . . 011100301—7 
Almendares . . . 004001000—5 
Por la tarde optaron por el triunfo 
los eternos rivales "Cuba ' ' y "Man-
zanillo." 
Sin temor a equivocarnos podemos 
confesar, que el desafío efectuado en 
la tarde del domingo por las huestes 
manzanilleras y cubanistas, revistió 
todos los caracteres de un juego de 
•profesionales, pues excepto los tres o 
cuatro errores garrafales que come-
tieron jugadores de ambos clubs, pro-
bablemente la contienda se hubiera 
prolongado hasta el obscurecer. Las 
carreras ^ue aparecen en el score, 
ninguna fué limpia, todas fueron he-
chas por jugadas raarfilicas e. iiie.\-
plic'ables. 
Desechania. pues, esos errores, sé 
puede calificar de inmeljorable el 
combate peloteril sostenido cuerpo a 
•ucrpo por l>as aguerridas huestes 
¡nauzanilleros y cubanistas. 
El resultado final fué el siguiente: 
Anotación por entradas. 
Cuba . . . . ..1O00OO020—3 
Manzanillo . . . . O000OK)3x—4 
dieron, como ya hemos dicho, un 
brillantísimo resultado. 
Los observadores habían sacado 
preciosos croquis del recorrido. 
Los aparatos caminaron a alturas 
entre 700 y 800 metros, a excepción 
del biplano "Sonmer." que llegó a 
Villaluenga con una altura de 1,200 
metroa. 
Durante el " r a i d " ' no ociirrió el 
menor accidente. 
E l oapitán Alonso 
A l regresar de Valladolid el capi-
tán Alonso al amanecer, tuvo que 
aterrizar en 8an Rafael, por habérse-
le roto el tubo de la gasolina. 
Como el aterrizaje fué muy violen-
to y en malas condiciones, el apara-
to sufrió averías de importancia. 
El aviador resultó ileso. 
E l capitán Alonso envió un des-
pacho a Cuatro Vientos dando cuen-
ta del accidente y en seguida salió 
un camión automóvil para recoger 
el aparato. 
A las cuatro y media de la mañana 
salió con dirección a Madrid el avia-
dor señor j Alonso. 
Poco después se supo en Vallado-
l id que al atravesar el Guadarrama 
había sido víctima de un desgracia-
do accidente y hubo momentos de 
gran intranquilidad. 
A última hora de la tarde llegó el 
capitán, que sólo ha sufrido ligeras 
erosiones en la cara. 
Hallándose a 1.800 metros de altu-
ra sufrió un desperfecto el motor y 
tuvn que aterrizar planeando en un 
terreno muy desigual. 
Se hizo al ^aviador un entusiasta 
recibimiento. 
NOTAS SUELTAS 
LOS FONOGRAFOS RETANDO 
E l club "Compañía Cubana d;' Pp-
nógrafos" ha lanzado un reto al "Hen-
ry C lay" en la Liga " Inter fábr icas ," 
para celebrar uno o dos juegos a puer-
ta cerrada, en cualquier día de la se-
mana. 
Dice el "manager" de los " F o n ó -
grafos'' que estos juegos servirían de 
buena práctica al "Henry Clay . " 
Ya el chib "Compañía Cubana de 
Fonógrafos" está- cansado de jugar y 
obtener triunfos consecutivos sobre los 
clubs de manigua o placeres. 
Abren, necesita conocer si sus 
"boys" son suficientemente buenos 
para competir con los clubs organiza-
dos, v he aquí por qué lo del reto al 
"Henry Clay." 
Creemos que " L a Compañía de Fo-
nógrafos" se quedará sin el de^eo del 
"Henry Clay," pues éste según los 
estatutos del premio en que está .1 li-
gando no puede celebrar más desafíos 
que los oficiales de la Liga en que está 
inscripto. 
2/nfantí¿es 
He recibido varias cartas en estos 
últimos días en las cuales se solicita 
mi opinión sobre la mejor pelota para 
uso de los infantiles. 
Una, firmada por un señor Monta-
né, parece ser ta más exigente. 
Voy a complacer de una vez a los 
que han tenido la amabilidad do 
inquirir mi opinión. 
Empezaré observando que divido a 
los infantiles en dos clases. 
Infantiles propiamente, dichos, que 
cuentan de doce a quince años. 
Infantiles de más de quince. 
Aquellos que por su desarrollo físi-
co parezcan tener una edad superior o 
inferior a la que realmente posean se 
consideran incluidos en el grupo que 
la lógica estime prudente. 
Para ios verdaderos infantiles reco-
miendo la "L ive ly F l y e r " de Reach. 
Es la declarada oficial en la Liga del 
Oeste, y fué propuesta por Sirique 
después de probar cuidadosamente las 
llamadas "Live ly Bounder," "Golds-
m i t h , " " T y Cobb," "Per ro ," etc., et-
cétera. 
Esta bola "L ive ly F l y e r " tiene ex-
celente tamaño y forma, y después de 
dos o tres innings adquiere una suavi-
dad especial' que no lastima a los ni-
ños. 
Sin embargo su bote y resistencia 
son superiores. 
Para los grandes me parecen bue-
nas la "Proffesional League J r , " de 
Spalding y la "American League" de 
Reach. 
La última la creo preferible, qoiizás 
por mi creencia de que las bolas ma-
nufacturadas por la casa Reach son 
las mejores. 
"Minerva , " club infant i l patrocina-
do por la revista de su mismo nombre 
ha quedado organizado. 
Se pretende constituir un campeo-
nato regido por las mismas bases que 
el del Oeste, uno de cuyos clubs será el 
antes citado. 
El propósito que anima a los que 
desean dar a luz esa nueva organiza-
ción es celebrar una serie entre el club 
que ella proclame vencedor y el que 
triunfe en Lealtad y Carmen.' 
Los clubs infantiles que tengan de-
seos de ingresar en la nueva Liga puc- \ 
den mandar sus proposiciones a la ad-
ministración de la revista "Minerva " 
Monserrate y Tejadillo. 
Parece que se resmverá satisfacto-
riamente la crisis surgida en la Lisra 
del Oeste. Los grandes qne figuraban 
en las novenas serán separados. 
Xos alegramos. 
PUDRO MAUCMDS. 
E l "Washington Times" del dáa 6 
da la noticia oficial de que Mr. Qriffith 
le dió el 23 a Mul l in en vista de 
que no pudo dar resultado contra 
ningún club. Tiene ofertas de les clubs 
" B u f f a l o " y "Montrea l , " y no ha-
bía decidido en esa fecha a cuál lo 
cedería, pues estaba viendo quien da-
ba más, para desquitarse de lo que pa-
gó por él. 
Parece ser que también Gallia está 
en peligro de que pidan "waivers" 
sobre él. 
Ayer fué un gran día para Mar-
sans, poniendo su nombre a gran al 
tura. 
En el desafío de ayer, logró batear 
fuertemente, y dar una prueba más de 
la agilidad do sus piernas. 
De las cinco veces que se puso frente 
a los "pitchers del Brooklyn" disparó 
tres mameyazos de "padre y señor 
m í o , " y en cuanto a estafar bases, se 
llevó dos con gran limpieza y anotó dos 
carreras. 
Jacinto Ca'lvo, también jugó ayer 
el "Washington" en el " l e f t f i e ld , " 
aunque al campo no hizo nada por no 
habérsele presentado lance alguno, en 
cuanto al " b a t " de las cuatro veces 
que se paró en el "home p í a t e " dispa-
ró dos hits. 
Como se vé. la majagua cubana dió 
juego ayer entre los clubs de las gran-
des "Ligas . " 
La junta convocada para el miérco-
les último para tratar de ia organi-
zación del Campeonato "Intcrcole; 
g i a l " no pudo efectuarse por fa'lta de 
"quorum." 
E L PITCHER 
M U L L E N 
Esta misma se llevará a cabo hoy a 
las 4 y 30 p. m. en las oficinas , del 
señor del Monte. 
I 
E l indio Jáender, que siempre está 
contento, haciéndole maldades a sus 
compañeros, t irándole curvas a los in-
fielders para verlos apurados y reír-
se un rato, empezó con estos jueguitos 
días atrás jugando contra el New York 
a cuyos "players" no los consideraba. 
E l manager, Connie Mack, que lo vio 
tirando el juego a choteo, lo sacó del 
box. 
E l público no se dió' cuenta del mo-
tivo, pues estaba efectivo, y muchos se 
quedaron pensando en aquel cambio 
hasta que los periódicos dieron cuenta 
del regaño que recibió e1! indio, por no 
tomar el juego en serio. 
E l debut de Padrón , el nuevo lan-
zador sicalíptico, ha sido l'a últ ima 
sensación basebolera que hemos teni-
do en la Habana. 
Juan Roig, que fué su importador, 
experimentará de seguro muy gratas 
sensaciones cada vez que se hable del 
zurdo támpeño. 
Porque, a la verdad, solo cosas muy 
buenas so pueden decir de este último. 
Es zurdo, y los lanzadores de esta 
categoría van resultando escasos entre 
nuestros championables. Además es un 
atleta y un verdadero gigante. 
Hay un inicialista en el campeonato 
de torcedores que figura en el " l ine 
u p " del "Romeo." 
Tiene un apelativo muy especial: 
Apelativo algo sicalíptico, como si-
calíptico es el nombre guerrero del 
"Romeo." 
Pero el hecho interesante y cierto es 
que Villarín juega fenomen ahílen-
te, y que realiza outs tan acrobáticos 
como los de su medio pariente Barri-
guii'la en la Liga del Oeste, 
.Mientras bajan loa valores M 
bidor sicalíplico van .subiendo 1 
' E l Niño , " que lo es del poco af* 
nado Parajón. 
Ferrer resulta cada d ía más defi-
ciente. 
Eso está en el ánimo de cuantos 
asisten a los juegos que en Almendares 
Park cevebran los torcedores. 
Razón teníamos para afirmar que 
Roig necesita un nuevo receptor para 
que comparta con "Censio" sus difí-
ciles funciones. 
La presencia de Jorgito Casnso 
da- más al Erente del Remin t̂on^ 
comunicado a éste un aiuriento ^ 
tencia grandísimo. 
Hombres que puedan hacer estn 
los que merecen la califieación de ^ 
nagers. 
¿ H a b r á también trabajos dp 
contra el que fué distinguido ^ 
roxlel Vedado? 
Qué no los haya, porque con & 
solo ganará su club si que taiiibi^ 
Premio del Havana Park. 
Porque, es indudable que Casiíj 
introducirá cuantas reformas < 
oportunas para que su novena mer* 
ca un buen concepto. 
Y Casusito sabe qué cosas son OM 
tunas y eficaces en los asuntos b 
leros. 
Hablando de la excursión que é'i 
mingo último efectuaron los holgna 
ros al floreciente pueblo de Ghapaq 
dice lo siguiente " E l Eco" de 
gü ín : 
11 Sobre la e.rcurs{6n.~E&t& quíca 
tanto deseo se esperaba, se lleví 
efecto en medio del mayor entusiasm 
entre el numeroso gentío que se pn 
ponía visitar al pueblo de Chapara 
donde se celebraba un interesa! 
"match," que se había concertadoii 
cía ya varios días, entre los "t( 
de ese coloso y los holguineros; est 
últimos fueron castigados con Ép 
sima dureza en los fuertes ejercié 
del base hall, y tal es así que laplii 
se me resiste y no halla frases para 
cribir sobre el resultado de este di 
fío, que fué un triunfo desbordan 
en dicha para los •"players" chapaffl 
ros. 
De nada nos valió la gran poto 
que ejerce el club " Holguín," pues 
suerte se puso al* frente de los cnapi 
rreros y quiso favorecerlos con la^ 
toria; las agradables y delicadas' 
que sabe brindarnos el "team""Hü 
g ü í n " en sus aguerridas luchas; 
domingo no pudo resultar así, 
muy buenos eran sus fervorosos'i 
seos, fué contrario el resultado;» 
holguineros que llevábamos una líi! 
temporada de triunfo en triunfo" 
las agradables luchas beisbol-eras, 
mos sido derrotados; quizás este d^ 
ta traiga innumerables triunfos !* 
los potentes y gloriosos "" players ' 
guineros, los cuales volverán 





E l domingo último se efectuó en los 
terrenas que en el Luyanó poseen los 
Padres de la Compañía de Jesiis, el 
primer juego de la serie concertado en-
tre los clubs " V í b o r a , " "Whi t e Star" 
y " A s u n c i ó n . " 
Estos dos últimos son los que rom-
pieron el fuego, presentando un inte-
resante y bonito desafío. 
Los "pitchers" de ambos clubs ju-
garon profesional mente, estando am-
bos a igual altura. 
E l " A s u n c i ó n " resulto triunfante, 
según podrá verse por el siguiente 
score: 
ASUNCION 
V. C. H. O. A. E. 
y ffdriza no 
En el Vedado jugaron el' domingo 1 
último los clubs " T a l e " y "Oinzano," 1 
resultando vencedor el primero de | 
dios. 
E l "Cinzano" jugó muy mal, y sus j 
"players" parecían débiles criaturas, 
que no podían con la majagua, n i te-
nían fuerza para correr, todo lo que 
aprovechó su adversario, paira hacer de 
ellos un juguete. 
El desafío fué de lo peorcitó que 
puede darse. 
Ni la orquesta de Preyre, que ame-
nizó el juego, fué suficiente para que 
los del "Cinzano" se animaran. 
l ie aquí el score del juego: 
CINZANO 
V. C. H, O. A. E 
VALE 
V. O . H. 0. A 
Fidelio, 6 
Otero, If 5 
Reibozo, ,p 
G. Ruíz, es 6 
Digat, cf ' . . • tí 
O. González, 3b 4 
A. Gámez, Ib 6 
Aidler, rf 4 
Santana, c. 6 










G. Sotolo-ngo, 68. . 
M. A. Pérez, 2b. . 
G. Feble, tt 
G. VaBdés. »b. . . 
A. Reguera, c. . . 
O. Braña, of. . , 
J. ILlnares, rf. . . 
A. Carbón el 1. Ib. 
. 4 0 1 3 2 0 
. 4 1 1 0 Ü 0 
. 4 0 1 1 1 0 
. 4 0 1 2 2 1 
. 3 0 0 17 7 0 
. 3 0 0 0 0 0 
. 3 0 0 0 0 0 
. 2 0 0 4 2 0 
Lerena, ES. . 
Bagare, p. . 
Poó, 3b y p. 
Branet, Ib. . 
Velarde, 3b. 
fepillín, c. . 
Hermoso, ilf. 
Lorenzo, cf. 
Acosta, rf. . 
.» • • • 1 1 1 0 
4 
5 
4 0 0 0 2 
5 8 3 10 0 
5 2 3 2 1 
5 0 3 4 1 
2 1 0 




Anotación por entradas 
643 244 




J. iL. Catrera, p 3 0 0 0 0 0 TOTALES, 36 S 13 24 10 5 
TOTALES. 30 1 4 27 24 1 
WHITE STAR 
V. C. H. O. A. E. 
Anotación por entradas 
Asunción 010 000 000—1 
White Star. . . . 000 000 000—0 
T. Heredia, M 3 Q 1 8 3 0 
G. Díaz, c 4 o i 16 0 0 
J. Rufz. 'p. 3 0 0 0 0 () 
C. Blanco, 2b 3 0 0 0 0 0 
A. I>6pez, of 2 0 1 0 0 1 
B. Rainhart, 3b 2 0 0 2 2 0 
O. Dlaz/lb 3 0 0 ó ñ 0 
A. Martínez, if 3 0 0 0 o o 
G. Loredo, rf 3 0 0 0 0 0 
TOTAUBS, . . . 27 0 3 37 10 1 
SUMARIO: 
Two base (hits: A. CLóipez. 
Sitoleu bases: Rulz, Herédia, M. A. Pé-
rez, 2; Sotolongo. 
Uouble iplay: Ruíz, Rainihart, O. Díaz. 
Struck oiit : por Oaibrera, 16; por Riuiz, 15. 
Bases por bolas; por Cabrera, 3; por 
R'IIÍZ, r. 
Deald ball: ipor Cabrera 1. 
Umpires? M. Fernández y I.. Pedroso. 
Tiompo: 1 hora 40 .minutos, 
fiootfer: Honorato LOpea. 
SUMARIO 
Two base bits: G6mez, Santal 
González y Velarde. ve l^ ' 
Three Ibase hite: Rebozo > j , A 
Home runs: Otero, O. Gon^z. 
Ruíz. 2- r^ - i io Doulbe ipalys: Digat y Fideu"-
Gómez. 5:1»^ 
Bases por bolas: por Reboza 
garotl, 4; por Poó, 3. _ 
Sitiruck outs: por Robo. 5f 
4; por Poó, 2. yel8*14* 
Passed balls: Santana, *. 
Tiempo: 2 iberas. 
Uraplre: Catrüpos y Pl«-
¿Quieres bacer buen 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel-
Pues en San Raíael 
por la parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de faniasía 
que Inclán y la Compañí* 
o r̂eceui al uarrouui&ao. 
H A B A N E R A S 
^ o b j ' t o , con mot i^de - cumpla 
k eBcantedora señorita! 
Recibió regalos numerosos. 
? f nres aue Uegaron a manos de 
n ^hi ta Uenaban tSa la sâ a del ele-
C^f ptito de la calle de Virtndes. 
f l o r e s tan bellas, entre otras como 
, AP una corbeille muy artística 
el señor Fausto G Me-
wmano áél Presidente de la 
S u c a , acompañada de un fino y 
ESto obsequio de su interesante espo-
|£nH X r a Angelita Vieta de Meno-
CalVo dio fiesta Concita, 
imposible por el sentimiento que 
nbargaba a la simpática familia de 
Valdivia por los tristes sucesos que han 
conturbado en estos días a la sociedad 
gSoiiG redujo la espiritual señorita 
g recibir grupo de íntimas que es-
tnvo por la Urde a saludarla. 
Grupo del que formaban parte, en-
tre otras, Graziella BalagueíS Estelita 
Mertínez, Virginia Sleinhofer y las 
elegantes, airosas y bellísimas señori-
tas Solís, las tres hermanas í/oló-, Adol-
fína y Leopoldina. 
A todas cumplimeató Ooncíiita Val-
áivía con delicadeza^ graeia y esprif. 
Hizo los honopes a maravilla. % 
* 
Debo una bienvenida. 
Es a una dama tan distinguida co-
mo María Lainé de Santa JMarííu 
Acompañada de sus dos bellas hijas, 
Klena y María^ llegó anteayer a nues-
tra ciudad en el vapor Hmmna para 
pasar una temporada de un mes en la 
casa déí Vedado de su hermano, el co-
nocido caballero y reputado doctor Dá-
mase Lainé-. 
Después retornarán las distinguidas 
viajeras a su habitual residencia do 
Filadelfia. 
tro L^pez, María Florido de Díaz e 
Inés Rosas de Andig. 
Y una joven y bella dama, Eloísa 
Castroverde de Bernal, tan interesan-
te y tan distinguida. 
Un grupo de señoritas. 
Nina Mier, María Josefa Pire, Ma-
ría Antonia Sierra, Teresita Díaz, An-
gelita Rodríguez, Panchita y María 
Antonia San Juan, Rosita Aguilar, Ro-
sa María, Elvira y Coral Betancourt, 
Carmela Díaz, Juanita Peña, Carmell-
na Lamefla, Angelita del Pozo, Cari-
dad, Nena y Graziella Angulo, Amelia 
Fernández y Esperanza, Camela y 
María Otero. 
Y una simpática trinidad que for-
maban María Carlota Pérez Piquero, 
Alicia Onetti y Odilia Bernal-. 
Entre los caballeros, cuya relación 
resultaría demasiado extensa, se con-
taban, en gran número, amigos parti-
culares dd padre del novio, don Salva-
dor Sabí, tan conocido y tan acredita-
do en nuestro mundo industriad 
Un detalle. 
El lindo ramo nupcial lo dedicó la 
novia, antes de abandonar el templo, 
a su hermana Celia, 
Sean mis votos para los nuevos es-
posos por su felicidad. 
Completa e inextinguiMe. 
Para una rectificación. 
Ya que hablo anteriormente de la 
llegada del Hatearía ninguna oportuni-
dad mejor para decir que los distin-
sruidos esposas Nena Ariosa y Colás do 
Cárdenas, que se esperaban en este va-
por, desistieron a última hora de em-
prender viaje. 
Se quedaron en New York para tras-
ladarse a las Montañas. 
Pasarán allí la estación. 
* • 
Hablaré de una boda. 
Unica que registran las crónicas de 
la semana próxima a expirar. 
Boda de una señorita tan graciosa 
como María Mier y un joven tan sim-
.pático como Camilo Sabí. 
Tuvo celebración antenoche en la 
parroquia del Angel luciendo el altar 
mayor, así como el templo todo, una 
iluminación espléndida. 
i La novia, encantadora! 
Su toilette^ de una elegancia irrepro-
chable, completábase con el precioso 
ramo que aprisionaba entre sus manos. 
Ramo del jardín E l Fénix, confec-
cionado con gusto exquisito, que había 
ofrecido a la gentil -desposada una 
hermana del novio, la. señorita Con-
suelo Sabí. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra María: Carreras de Sabí, madre del 
novio, y el padre de la desposada, don 
Vicente Mier. 
Testigos. 
Fueron por parte de María el doctor 
José Pereda y los señores ^Miguel Díaz 
f Manuel Süárez. 
Y como testigos del novio los señores 
Eugenio Galbán, Luis Portillo y un 
distinguido compañeroí en la prensa, 
Migue!] Angel Quevedo, director de So-
nemia. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Julia Carreras de Mier, Carmelina Sa-
N de García. Luz María González de 
oabí, Merceditas Villamil de Díaz, Lu-
j a Carreras, de Pereda, Teresa Sosa 
Je Rodríguez, Luisa J. de Lage, Rosa 
boler de Aguilar, Concha F. de Fer-
nandez, Micaela San Juan de Orive, 
^carnación Bravo de Pérez Piguero, 
^asuelo García de Crespo viuda dt 
Del Liceo. 
La sociedad de la vecina villa, do 
historia tan simpática^ está de fiesta 
el último sábado de me& 
Ofrecerá una velada^ 
Y como su más bello epílogo un bai-
le con una popular orquesta que hará 
gala de su repertorio de valseŝ  two 
stops y danzones. 
Fiesta ésta del Liceo de Guanabaaya 
que promete dejar gratas memoriaSs, 
Por su animación y lucimientOi 
« « 
En franca convalecencia. 
Así se encuetna ya, después d© la 
grave enfermedad que la ha tenido 
postrada en el lecho, la buena y exce-
•lente dama Irene Milián, esposa de 
don Mjguel Quesada, tan conocido en 
el alto comercio de la Habana. 
La señora Milián de Quesada ha si-
do objeto de una exquisita asistencia 
por parte del doctor Gustavo G; Du-
plessis* 
Mis votos por su restablecimiento» 
* * 
ĵ mansa, Laura San Martín viuda de 
-an-eras, Isabel Perelló viuda de Ver-
|a, Mercedes Carió de Galbán, Piedad 
^an-Mavent de Pozos, Adelaida OH-
de Suárez, Conchita del Pozo de 
Jjontoto, Josefina M. de Berga, María 
• de Fernández, Nena Cañedo de Cas-
Para los niños. 
A ellos está mañana dedicada la ve-
lada en el alegre jardín del Malecón. 
Primera de una serie. 
Allí, en Miramar, se disfrutará en 
estos sábados infantiles organizados 
por el señor Mata de un espectáculo 
con muchos y muy variados atractivos. 
Habrá música, exhibiciones cinema^ 
tográficas y acertijos. 
De solución fácil estos últimos. 
Todos los niños de la Habana se dan 
cita para Mirumar mañana. 
Estará animadísimo. 
Traslado. 
La señora Asunción Castillo, viuda 
del inolvidable Valdés Domínguez, ha 
dejado su residencia del Vedado para 
instalarse en la casa de la calle de 
Cárdenas número 42. 
Sépanlo sus amistades. 
Esta noche. 
Primera función en Albisu de la 
Compañía de Opereta a cuyo frente 
figura la beíla y elegante María Seve-
rini. 
Llena el cartel la obra Petit Café'. 
Nueva en la Habana. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76, 
Teléfono A -4264. 
U s e n ¿ G S 
¡DtPOSlTO 'LAS FILIPIMAS» HABANA 
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A , , 
HEMOS recibido un buen surtido de PARAGUAS PARA CABALLEROS en 
clases escogidas.—Para señoras tenemos lindos PARAGÜITAS con puños 
caprichosos y SOMBRILLAS de color tornasol de última moda. 
HAY SEDAS DE ULTIMA NOVEDAD PARA VESTIR SOMBRILLAS. 
O ' R E I L L Y 7 9 , a l l a d o d e M m e - L a u r e n t 
T E L E F O N O A = 3 9 8 3 . 
C 2417 6-11 
V i n o s y L i c o r e s I t a l i a n o s 
„ MARZALA, (Jerez Seco).— AMA (Vermouth Torino,— ASTI-
^ÜMANTI— VINI DEL VESUBIO.— LIQUORE STREGA. — 
VIN0 DE ¿RAGNANO.—CHIANTI, (Vino blanco.) 
Pídanse ©n todos los buenos cafés y restaurante. Dirijan los pe-
¡j^o a FILOMENO DE STEFANO, Snu Nicolás 220, antiguo, altos.-
C 2194 10-2 
E s p e c t á c u l o s 
PAYBBT.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lópea.—Función por tandas. 
A las 8: "La Intervención -Quiba-
na." 
A las 9: " E l Viaje del Patria." 
ALBISU.— 
Compañía de operetas "Severini-
dd."—Función corrida. 
A las 814: Estreno de la opereta en 
tres actos "Petit Café." 
PoLfTBAMA HABANERO.—Gran Toar 
tro. 
Compañía mejicana de dramas no-
velescos e históricos;—Punción co-
rrida, 
A las 8: Estreno del drama "Fran-
cisco I Madero o La Revolución Meji-
cana^" 
MARTL— 
Compañía de zarzuela y comedia «• 
pañola.—Función por tandas. 
Beneficio del señor Lafita. 
A las 8: "La Niña de los Besos." 
A las 9: Primer acto de "Marina." 
Número de Concierto. 
A las 10: Segundo acto d© "Mari-
na." 
CASIITO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tanñas. 
A las 81 " E l Barbero de Sevilla." 
A las 91 "Las Mocitas del Barrio." 
POUTEAMA.—(Yaudeville).— 
Compañía de zai^uela y cine.—• 
Función por tandas. 
Alas 8t "Cambios Naturales." 
A las 9Í " E l Puesto de Flores." 
TEATRO HERKDIA.— 
Compañía áe zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
MOLINO ROJO»— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Punción por tandas. 
A las St "La Crápula." 
A las 9i "üsfced no es Hombre." 
A lae 10j "Un error en la Corte." 
CINB NORMA. — Cinematócrrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos diar 
rios.—-Matinées los domingos. 
PI>4̂ A GABDBN.—Gran cíncmatósrra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diíirios. 
¿ i EL SU. OBISPO 
El pr&rimo domingo Irá a Cárde-
nas el Iltmo. señor Obispo doctor Gon-
zález Entrada. 
POSESION 
Ei señor José Valdós León nos par-
ticipa que ha tomado posesión del 
cargo de Administrador de Rentas de 
la Zona Fiscal de Pinar del Rio. 
TRASLADO 
El señor Roterto de Bergue, agento 
Procurador y de negocios, nos comu-
nica haber trasladado su bufete y do-
micilio de Tejadillo 31 a Sol 74, en-
trésnelos. 
ASOCIACION DE OHAUPPBURS 
La "Asociación de Ohauffeurs de 
Cuba" ha quedado instalada en los al-
tos del Politeama. 
Las horas de oficina, según nos 
participa el secretario señor Pedro 
Vázquez, serán de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
CENTRO OBRERO 
El próximo domingo se efectuará 
en Sagua, la inauguración del Centro 
Obrero establecido en la calle de Mar-
tí número 8. 
te invitados. 
PROFESIONES 
Ledo. Alvorez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfc 
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
ñ««tanrant. Habitaciones con • vista 
ai Prado y Malecón. 28 daSes de he-
lados. Especialidad en Bisctrit glace. 
Bohemia S< «nrvpii A ñnmwTlio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIIVA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias es-
pañola»,—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS:: 
Palco» con entradas. . . . . $,-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10' 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
*a 1 » 1 : 
Las cosas han cambiado 
Hasta aihora todo el mundo ha estado a 
ciegas respecto a la curación del asma, 
porque no se conocía ningún producto que 
curara esa enférmedad tan molesta. 
Pero las cosas lian cambiado ya porque 
en Alemania se lia demostrado por un emi-
nente médico de la faoulftad de Berlín que 
el asma se cura por medio de una prepa-
ración cuya fórmula iha dado a conocer. 
Con esa fórmula traída a la Haibana por 
un antiguó ehífermo qtie la conserva co-
mo reliquia porque con ella se curó, se 
prepara ai "Sanahogo," que se vende en 
todas Gaa fswunaciaa, y en.'su. depósito, ed 
crisol, neptuno esquina a Manrique. 
C 2198 ' 141 
INYECCION "VENUS" 
PLR-AMIT̂ TE VEGETAL, 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seerurc en la cu-
ración de la gronorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tlaruoa Que sean. Se grarantiza n» causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la<i farmacias. 
2324 JL-Í 
Vías urinarias. Bstrecüea de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesfs Marfa número 33. 
2383 Jl . - l 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
.. LICITACION PARA TRABAJOS 
DE PINTURA 
EJ día 17 de!" mes actual, a las ocho de 1* 
noche, tendrá, ilugar en el Salón de Sesiones 
de este Centro, la Licitación para pintar 
exterlormente el •edificio del Centro Social 
y el anexo que ocupan las Academias de la 
Ascrclaxló. 
A las ocho p. m. del día expresado, s» 
re-unirá la Junta de Gobierno para celebrar 
idi-cho acto y hasta ese día se admitirán 
iproposíclones. 
E l pliego de condiciones técnicas y econó-
micas se halla en esta Oficina para con-
isulta en horas hábiles, y de! misono se faci-
litarán copias a los señores postores. 
Habana, 10 de Julio de 1913. 




DR. 6HBRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
2307 Jl.-l 
PASCUAL AEÜLLEY AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A -415». 
1308 J l . - l 
M U E B L E S 
Se veíide un ^ j iLar completo, en -con-
junto o en détaiíe.. 
Aguila 107, piso segundo, de 2 a 4 
todos los días.' 
c." 2404 •'• 4-10 
A precios razoñabKs en " E l Pasaje," Zu-
lueta S2, entro Teniente Rey y Obrapía. 
1 ' 2336 J l . - l 
Catedrático de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NfiFTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la nwñ&na. 
• m i . :' ' JL-1 
RAYOS X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A . A L V E O * 
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados^. 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores m é t o -
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4, 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
- GABINETE DENTAL — 
Del Dr. Taboade la 
DENTISTA Y MEDICO 
P.A. 
Especialidad génito-urinaria 
¡Examen visual <de 1» ufetra, vejiga y se-
paración de la orina -de cada rlñón oon los 
"urettroscoiplos y clstocóplois rhájS moldemos. 
ConMuHoa en Neptnno núm. 61, bajos, 
de 4^ a 514 TelMono F-1854. 
C Í3S 9 26-9 Jl. 
¿ J 5 £ N J A B O N 
mHI£LCi£VA^A 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de oombátir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
COMUNICADOS. 
G R A 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
AVISO AL PUBLICO 
E l día 10 del oorlrente, a las 12 y inedia, 
se efectuará una gran subasta de pren-
das, procedentes de empeños. Todo el que 
gulera poseer una prenda barata, desde la 
jaáfl valiosa a la más modesta, acuda di-
cho día a 
"LA HONRADEZ" 
de Hermógenes González y Ca,, Monte 85, 
Habana. C 2235 6t-4 
TRUVUO 
Aníií ios Vahíos 
L A E S T R E L L A 
ANTES LA CASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado, 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
MIGUEL Núm, 76, í 
7382 
s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACIDO ÜÜIGO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
CIELOS A 25 ceoíavos 
L O S V E N D E -
L A C A S A S O L I S 




C •2944- 26-17 Jn. 
B a r r o re frac tar io 
TRADE MARK "WIAG" CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1B2 T e l . A 3 5 6 1 
AGOSTA 35 . — C . J . GLYNN 
7867 2.6t-Jl. 
1 E d ' P l A P M S p 
2185 alt 13-2 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE.— = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTOR AS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABON ANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
Í357 Jl . - l 
miiiHinniiiiiiiiiiiiimtiiniiimiiiiiiiiiainMUMi 
iimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinniiiiiiuiiiiimiiiiuimiiuu 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO OEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78, 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles v 
comestibles de México . — Y una multitud de artículos más. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 2184 ' alt. 10.2 
T A Q U I G R A F O S D E P L A C E M E S 
L o están por haberse puesto ala venta la Tercera Edición (muy bien 
impresa) de la notable obra 
NUEVO TRATADO DE TAQUIGRAFIA CASTELLANA 
Por el inmortal maestro en ese arte D. ENRIQUE L . ORELLANA 
Nadie desconoce los jrrandes méritos de esta obta, que aconsejamos 
acudan a adquirirla en las buenas librerías o en el depósito__ 
O B I S P É N o c 5 6 , a l tos . M F A L G U E R E . 
A PRUEBA DE GERMENES 
Y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
CPEDROARIASsenC. 
UNIENTE REY 26 HABANA. 
|]̂ !«''"l"'»'"l'""IIIIHIIMM«.in lililí lili IIMMÎ ^ 
L O E C H E 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so- "̂T 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John_ 
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 2270 6t-7 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
DlreCtOF: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pu« 
pilos y extemos. Co-ntinúa sus clases dft 
pintura y segunda enseñanza durante lo» 
meses de verano, pudíendo prepararse en 
él asignaturas de Segunda Enseñanza para 
examinarlas en el m&s de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn. 
C 24.14 alt. 1541 
7 I N 6 
51 QUIERE USTED 
EN U FOTOGRAFIA 
D E 
ñas y Cía, 
ENGORDAR 





do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
íolletos jratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu. Amistad 13. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
Nueva York, 11. 
Una epidemia de robos, cometidos 
la mayor pairte do ellos en las joye-
rías, parece haberse desatado en esta 
ciudad. 
En estos días ha ocurrido un exce-
lente episodio en uno de estos esta-
blecimientos, situado en el décimo no-
veno piso del Silvermiths Building. 
Un ladrón, alto y fornido, de unos seis 
pies de estatura, amordazó y amarró 
a un mancebo de unos 19 años- en la 
oficina dle Louis Stern y Compañía, 
llevándose 92 pesos en efectivo y un 
catuche que contenía brazaletes, por-
tamonedas de oro y plata y otras jo-
yas, por valor de 2,500 pesos. El la-
drón no ha sido habido. 
Odio a los oogros 
Pansacoia, 11. 
Con motivo del horible atropello 
de que fué victima en estos últimos 
{iías una niña de cinco años, a manos 
de un negro, y del cual ya se ha dado 
cuenta cablegráfica, reina la mayor 
excitación por estas regiones. 
E l autor del inicuo atropello ya ha 
perecido a manos de las turbas indig-
nadas, como también se ha comunica-
do por cable; pero la» índole espantosa 
del crimen todavía mantiene en esta-
do de zozobra a la población blanca, y 
es posible que la inidüjgnación alcan-
ce a los inocentes y paguen justos por 
pecadores. 
La niña se halla en estado graví-
simo, con una clavícula y varias cos-
tillas fracturadas, y todo el cuerpeci-
to Heno de contusiones, causada» por 
el enfurecido sátiro negro. 
Los rebe ldes 
Washington, 11. 1 
Las autoridaides del Departamento 
de Estado no creen que sea cierta la 
noticia de la muerte, a manos de los 
rebeldes, áe un agente consular ame-
ricano. 
Hubo recientemente un encuentro 
entre federales y rebeldes cerca de 
Tuxpan, pero nada se sabe positiva-
mtínte del anunciado percance que, 
según dicho rumor, había acontecido 
al cónsul americano. 
Las actividades de los rebeldes se 
concentran ahora en torno de Ciudad 
Juárez y en Douglas, Arizona, se es-
tán haciendo preparativos para la sa-
lida de tropas que vayan a E l Paso a 
proteger los intereses americanos. 
Quiere c o m p e r t i r e l 
B o t í n 
Londres, 11. 
La declaración de guerra a Bulga-
ria por Rumania, se espera que contri-
buya a apresurar el fin del conflicto 
balkánico, obligando a las potencias 
e intervenir para que cese la atroz 
matanza. 
El propósito die Rumania al decla-
rar la guerra, es robustecer las pre-
tensiones d eaquella nación, ansiosa 
de asegurar su parte del botín en el 
reparto final del territorio de los Bal-
kanes. 
C e n t r « G a l l e g o 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta, Directiva, ci-
to a los señores socios para la Junta 
<ieueral extraordinaria que deberá ce-
lebrarse en el local de este Centro, el 
próximo viernes, día 11 del presente 
mes, a las 8 de la noche. 
En esta sesión se dará cuenta por la 
referida Junta Directiva del informe 
tmitido por la Comisión nombrada al 
•fecto. respecto de las obras de recons-
trucción, del Teatro Nacional, propie-
dad de la Sociedad, en cumplimiento 
dp la resolución adoptada por la Jun-
ta General, en la sesión que tuvo lugar 
el 18 de Diciembre del año próximo 
pasado; y cuyo informe, así como los 
demás antecedentes del asunto, se en-
vuentrau en esta Secretaría a disposi-
ción de los asociados que deseen exa-
minarlo?. 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones 
y votaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
enpta social correspondiente al mes de 
»Tunio último. 
Habana 5 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
M'nmd Pascual Iglesias. 
C 225?; alt. - 4-6 
La nota del gobierno de Berlín—Muestras 
de afecto al pueblo español. 
Londres, 11. 
Un despaobo de Atenas anuncia que 
los griegos ocuparon hoy al Demir-
hissar, infligiendo a los búlgaro^ una 
derrota contundente. 
Madrid, 11 
E l Oobierno de Alemania iba con-1 
testado a la nota que el de Esjpaña I 
hubo 'de pasarle con motivo de las i 
gestiones que realizaba el Raisulí par- j 
ra obtener la protección del imperio | 
del Kaiser. 
La nota de España era cortés pero 
enérgica. La nota que envía Alema-
nia es cariñosa 7 expresiva. Afirma 
no haber concedido al Raisulí la pro-
tección que solicitaba y afirma tam-
bién, que no se le concederá aunque 
insista. 
Los términos de la nota alemana son 
afectuosos y demuestran la gran 
simpatía que, hoy como ayer, goza Es-
paña en el imperio Alemán. 
- O K Z Z Z T D I O -
E L M 0 V I M I E N 1 0 S O F R A G I S I A 
Va de capa caída, gracias a la ley del "gato" y 
el "ratón." Investigación del"Daily Mail" 
Londres, H . 
E l periódico de esta capital "Dai-
ly Mail," ha emprendido una inves-
tigación especial para averiguar el 
efecto de la ya famosa ley del "gato 
y el ratón," sobre la campaña de las 
sufragistas militantes. 
Según el dtado periódico, esa ley 
ha matado el movimiento sufragista 
militante como conspiración organi-
zada. 
La verdad: es—idáice el ' • Daály Mail'' 
—que todo lo que queda de ese movi-
miento es un pequeño grupo de direc-
toras inutilizadas físicamente para 
llevar a la práctica la reorganización 
del ejército propiamente dicho. 
La organización está desmembrada 
y sus recursos financieros han merma-
do de una manera bien perceptible, 
siendo así que ya no entran las cuo-
tas acostumbradas en el tesoro de la 
"Unión Social y Política de la Mu-
jer. 
Los crímenes aislados que de vez en 
cuando se cometen se atribuyen a los 
impulsos individuales de unas cuantas 
fanáticas'. Los "ratones" que recien-
temente han desaparecido deben ha-
ber ido a refugiarse en el extranjero, 
lo cual, al parecer, es causa de profun-
da satisfacción para las autoridades. 
E l "Daily Mail" confirma la noti-
cia de que los diferentes funcionarios 
dtel Gobiemo inglés reciben con fre-
cuencia cartas amenazadoras. Hay un 
ministro, particularmente, que se ha-
lla en peligro de muerte, si llega a mo-
rir en la prisión alguna sufragista. 
La ley del "gato y el ratón," que 
el ministro de Gobernación Me Kenna 
ĉ fcá poniendo en vigor, prescribe que 
cuando una sufragista encarcelada se 
enferma voluntariamente por négarse 
a ingerir alimento, se la ponga en li-
bertad para que se restablezca, y se 
la vuelva a detener tan luego como se 
halle convaleciente. 
Este juego, parecido al del gato con 
el ratón, deberá continuar hasta que 
se cumpla la sentencia. 
B u l g a r i a y R u m a n i a 
Sofía, 11 
E l ministro rumano se ha retirado 
hoy de esta capital, después 'de haber 
notificado al gobierno búlgaro que el 
ejército rumano ha cruzado la fron-
tera. 
•01c 
LO f E preocupa a wilson 
Las cuestiones del arancel y la moneda 
constituyen su obsesión. Los asun-
tos extranjeros supeditados por 
los problemas domésticos 
Washington, 11. 
La actitud coanipietamente pasiva 
de la actual administración norteame-
ricana ante los numerosos y comple-
jos problemas que. afectan Jas relacio-
nes de los Estaldos Unidos con los paí-
ses extranjeros obedecen, según se ha 
podido oolegir, al deseo del Presiden-
te Wilson, de concenitrar toda la fuer-
za inicial del presente régimen políti-
co en la solución satisfactoria de los 
importantes problema*; de la reforma 
arsncf1. • la y mo cetaria.. 
E l Presidente Wilson indudable-
mente, sabe que "a la ocasión la pin-
tan calva,'' y todo su afán se cifra en 
estos momentos en lograr que el Con-
greso promulgue la ley arancelaria de 
Underwocd y la de la reforma mone-
taria; Así sucede que el Departamen-
to de Estado, por orden suya, no dis-
trae la atención del Jefe del Estado, 
con los asuntos de carácter extranje-
ro, más allá de lo absolutamente ne-
cesario por la urgencia del caso. . 
E l arreglo definitivo de las cuestio-
nes extranjeras se ha pospuesto hasta 
que termine la actual legislatura. En-
tonces no sólo es probable, sino seguro 
que el Presidente Wilson consagrará 
su atención personal a los varios pro-
blemas de carácter internacional que 
aún se hallaai penddentos. 
-o ic D»C-
TREMENDA TEMPESTAD EN ITALIA 
Devastación y ruina. Cosechas destruidas 
Roma, 11. 
Una tremenída tempestad está ba-
raente devastadas por la feroz tor-
menta. 
Las cosechas han quedado destruí-
rriendo en estos momentos todo el te- j das 
rritorio de la península italiana. L a tormenta viene acompañada de 
Muchas aldeas han sido completa-1 un frío intenso. 
v*************-*-******/?*************-*-'*****-***** ****************** 
P O R E S O S M U N D O S 
Las fuerzas aéreas de Francia 
El gobierno francés va a gastar es-
te año veinticinco millones de pesetas 
en sus flotas militares aéreas, y 
piensa gastar treinta millones más el 
año que viene. Cada año construirá 
cinco dirigibles, pero en tiempo de 
guerra la unidad de combate será la 
escuadrilla de avioue», nombre con 
que designa a los aeroplanos, ( ada 
escuadrilla constará de ocho máquinas 
divididas en cuatro parejas, una de 
monoplazas, (un hombre), otra de bi-
plazas (dos hombres), una de milti-
plazas de un monoplaza y un biplaza. 
El día 1 de Marzo había trece os-
cuadrillaír de esta ciase, ocho e.u el 
campo y cinco de reserva, represen-
tando un total de 104 aviones, pero el 
gobierno francés considera este núme-
ro escaso y lo va a doblar ô más rá-
pidamente posible. 
A cada escuadrilla pertenecen nue-
ve automóviles. Van a establecerse 
treinta centros de aviación en cada 
uno de los cuales habrá una escuela 
de voladores y un lugar a punto de 
centralización de su escuadrilla. 
Bl personal de Cada escuadrilla-se 
compone de siete pilotos, uno de los 
cuales, «s el capitán, un oficial de Ad-
ministración, cuatro sargentos, uno de 
dios mecánico ayudante, y cuarenta y 
cuatJ-o '.-abas y zapadores. 
Hidroplanos a l a g u a 
Ohicaigo. 11 
Dos de los tres hidroplanos que sa-
lieron de Chicago en dirección a De-
troit, cayeran en el Lago Michigán, 
azotados por las violentas ráfagas. E l 
«siniestro ocurrió lejos de las orillas 
^dél lago, pero los aviadores fueron re. 
1 cogidos por una draga de vapor. 
Banco que s e c i e r r a 
Pittaburg, 11. 
El hecho de haber cerrado sus puer-
tas el "Pirst^Second National Bank" 
de esta ciudad, ha causado alguna 
sensación en los círculos financieros. 
Los depósitos ascienden a más de 
$32.000,000. 
Frío en Londres 
Londres, 11. 
Mientras los habitantes de Nueva 
York han estado sucumbiendo al ca-
lor, los de Londres en estos días han 
estado tiritando de frío, habiendo te-
nido que recurrir los turistas a sus pie-
les y gubanes pana resiguardarse le la 
intempestiva temperatura. 
M o e r t e 
t ür p u b l i c i s t a 
San Petersburgo, 11 
M. Taburno, notable publicista, fa-
lleció hoy a consecuencia de una afec-
ción cardiaca. 
Se supone que la causa inmediata 
de su muerte haya sido la emoción 
ocasionada por la encarnizada lucha 
de los Balkanes. 
Julio 11. 
Adúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
0d. 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
corodha, 9s. 2.1 i4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana/ regis-
tradas en esta plaza, se han cotizado a 
£S4.1i2. 
\ los profesionales 
El Comité Ejecutivo del Tercer 
Congreso Médico Internacional Cuba-
no, en su primera reunión para iniciar 
los trabajos del mistno, ha estimado 
que no porque parezca largo el tiem-
po que falta lo es en realidad, dada la 
seriedad de los trabajos que han de 
presentarse y la preparación de los 
mismos, pues el éxito de esta clase de 
certámenes depende principalmente 
de la solidez de su organización y del 
interés que el cuerpo médico denote 
en su preparación. 
Con tal motivo, el Comité Ejecutivo 
domiciliado en Virtudes 37, ha acor-
dado hacer un llamamiento a todos 
ios profesionales de la República, que 
siempre han demostrado el mayor in-
terés en que nuestra cultura módica 
se eleve cada vez a mayor altura, y 
por eso nos dirigimos a usted, intere-
sando su inmediata cooperación, con 
objeto de lograr que el próximo Con-
greso supere a los anteriores, como 
por razones de progreso y lógica de-
ben superar los que se sucedan des-
pués, al que celebremos el año entran-
te. 
Las ventajas de los Congresos Mé-
dicos son evidentes, pues, aparte del 
intercambio de ideas, se obtiene gran 
provecho instructivo disfrutando de 
las discusiones elevadas y conceptuo-
sas que se originan. Además del as-
pecto científico, hay ventajas socia-
les obtenidas en los festejos y excur-
Mercado Monetario 
E N LAS» C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Julio 11 de 1913. 
A las 11 d» la m a ñ a n a 
Plata españoila 98% 98% p;0 P. 
O r o americano c o n t i » 
oro e spaño l 108% 109% p . 0 P . 
O r o americano contra 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 10 lOVá PjO P. 
Centenes a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-41 en plat^. 
L/uises a 4-31 en plata. 
Id. en cantidades a4-32 en plata. 
E l p e s o americAOO en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 1-10Vz 
E L "ANTONINA' 
Según cablegrama recibido n 
consignatarios, señores Ho'IK 
Rasch, el vapor " Antonina"1 n 
' ueg, 
Valor Ofic'al 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
lyuises ,. 
Peso plata esapnola. . 
40 centa/vos plata Id. . 
20 Idem, idem, Idem. . 








ju l io m 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aoeite. 
En latas de ¿3 bis. qt. $ -a U . H 
En latas de 9 Ibs. q t a 14.% 
En la tas de 4V2 ^s qt. a I S . V j 
Mezclado s. clase caja a lo.1!-
Almendras 
Se cotizan . . . . . . a ¡J8.00 
Arroz. 
De semill'd) . . . . . a 3.50 
De canilla nuevo . . 4.1/4a 4 . ^ 
Viejo . . . . . . . a 5.^4 
De Valencia . . . . . . a 5.^ 
Ajos 
De Valencia . . . . 35 a 82 rs. 
"Cabalanes Cappadres . . No hay 
Montevideo . . . . . .25 a 32 cts. 
Bacalao, 
Noruego . . a 13. i j 
Usoocia . . ... >'. a 12.00 
Halifax a 
Robalo . . . . .. . , . . No hay 
Pescada . . . . . . a 7.00 
Cebollas. • 




Del país, negros . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferrís, quintal . . . 
Otras niarcas . . . . 





Idem del País . . . -
En barriles del Norte " 
Vinos. . . 
Tinto • . « 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . ., . . 
a Ití rs. 
No hay 
a 20 rs. 
a 4.14 
4.1/2 a 5.00 
S.^a 5.V2 




10.1/2 a I I . 1 4 




a 44 rs. 
Las bodas de plata 
del 'lousiana Plantef" 
Hemos tenido el gusto de recibir el hú-
mero corresipondlente al ó del a-otual, del 
T/Oulftlana Planter," acreditada publica-
c i ó n que ve la luz en Nueva Orleans, que 
acaba de conmemorar sus bodas de plata, 
o s ea e(l v i g é s i m o quinto aniversario de 
su existencia. 
T r a e didho nmnero, entre otros traba-
jos de oportunidad, una larga re lac ión de 
los progresos que se han realteado duran-
te los 25 ú l t i m o s a ñ o s , en el cultivo de la 
c a ñ a y la remolacha, los procedimientos 
de e x t r a c c i ó n del a z ú c a r de ambas plan-
tas, los esfuerzos que se han hecho para 
dbtener a z ú c a r en cantidades satisfacto-
rias de otras plantas. 
BQi n ú m e r o de referencia es imuiy inte-
resante y (merece recotmendarse para con-
sultas y felicitaimos a 8 « s editores y redac-
tores por el é x i t o que han alcanzado por 
el gran esfuerzo que acaban de realizar. 
E L " D A N I A " 
Según cablegrama recibido por los 
señores Heilbut & Rasch, dicho vapor 
llegará a este puerto procedente de 
Hamburgo. Havre, Santander, Corana 
y Vigo, de donde salió el día 6 del ac-
tual, sobre el día 18 del corriente, sa-
liendo el mismo día para Veracruz, 
Tarapico y Puerto Méjico. 
Conduce este vapor para este puer-
to 150 pasajeros. 
El "Tabaco de Cuba 
E n atenta c i rcu lar fedhada en és ta , el 
20 del pasado, nos participa el s e ñ o r don 
Seraf ín D o m í n g u e z , administrador de la 
revista quincenal titulada " E l Tabaco de 
Cuba," que desde el 27 de Mayo ú l t imo, ha 
dejado de pertenecer a la r e d a c c i ó n de 
dicho per iód ico , el s e ñ o r don Franc i sco 
V a l d é s Fuentes y para sustituirle, ha sido 
nombrado director del mismo, el s e ñ o r don 
Miguel de la C e r r a y Fuente, entrando a 
formar parte del cuerpo de redacc ión , los 
s e ñ o r e s don Arturo de Alvarez y don Juan 
J . Higuera, quienes, en unión del director, 
s e ñ o r de la C e r r a , son los ú n i c o s autoriza-
dos para hacer informaciones, agenciar 
suscripciones y cobrar el importe de las 
mismas. 
No obstante haber pasado el s e ñ o r Val -
d é s Fuentes a prestar sois servicios en 
otro per iód ico de a n á l o g a índole , queda dis-
frutando del buen nombre y c o n s i d e r a c i ó n 
que se merece. 
E l nuevo director de " E l Tabaco de C u -
ba" se propone introducir en breve gran-
des y radicales mejoras, tanto en ia parte 
materlai como en la intelectual de la ci-
tada p u b l i c a c i ó n . 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un 
reloj magní f i co y de vida Inacabable que 
es más fijo que el Sol. P r e g ú n t a l e a 
Cuervo y Sobr ino» . 
laga .v v a u i i t , v í a canarias ^ ' 
día 19 del corriente, saliendo el • ^ 
día para Progreso, Puerto MéiicT'S 
racruz y Tampico. El referido v 
trae para este puérto 86 pasaje^0' 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T IUVEaU 
E N T R A D A S 
Julio 10 
De Hambu/rigo y escalas vapor alemán 
latoria," con carga general. ^ 
De Mobila goleta inglesa "Atibena.-
carga. 1 ^ 
De Cayo Hueso vapor am«ricaai0 "v 
cotte," con carga. 
De Filadelifia vapor i n g l é s "Mjededdis " 
c a r b ó n . ' Co* 
De Pascagonla goleta inglesa "C. W j n n . . 
con maidera. ' l8" 
D I A 11 
De Láiverpool y escalas vapor español W 
tanderino," con carga general. 
B O L S A P R I V A D A 
' COTIZACION DE T A I M E S 
A B R E 
Blllute' del Banco E s p a ñ o l de 1» ^ 
de Cuba, de 1*4 a 3 
n a ( A e s p a ñ o l a contra ore ««ptaa 
97% a 9 7 ^ 
Groenbacks coc;ra oro eaMSol 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Ve 
Fondos P ú b f i e o t Valor 5 
Umpréat i to de la RepAbllea 
de Ci íba . \ \ \ jj^u 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Inter ior . , ,. . 102 107 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Haibana. . . . . . . 114 117 
Obligaciones segunda hr^o-
teca del Ayuntatalento de 
de la H a b a n a . . . . . . . 108 Hi 
Obligaciones hipotecaria* F . 
C . de C i e n f n ^ c o a V i l l > 
c lara . . . . . . . . . . . . N 
Id. id. Eegunda id N 
Id. primera Id. F e f r o c á r r l l 
de C a l b a r l é n . . . . . . . N • 
id p r i m e r a id. Qlbara a 
H o l g u í n . . . . . . . . , N. , 
Banco Terr i tor ia l de "Cuba; N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas jr Flee-
t r i c i d a d . . . . . . . . . . N s 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric R a l l w a y ' s Co. f e » 
c i rcu lac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsclldadas de 
los F . . C U . de la R a -
bana ^ . . 108 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana R 
Bonos segunda hipoteca 4a 
The M a t a n z a s Wates 
W c r k s -T . . M 
í d e m hipotecarios Centra? ) 
iznoarero "Olimpo". . - H 
Id idem ' jentva í a m c a r e r c 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
. .Santiago de C u b a . . . . N 
Obligaciones ? e n e r a l e s 
consolidadas C a . de Gas 
v Electr ic idad d3 la Ha- ^ 
íbana. . . . . . . . . . 102# lOflf 
Emprí 'ct l to do la flepflbl.'ct 
de C u b a . 102 107 
Matadero Industr ia l . . . . N -
Obligaciones Fomento Agra-
rio g a r a n t í t a d a s (en cir-
c u l a c i ó n . N • 
Cuban Telephbne Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco Ftipafiol de la. uoa 
de Cuba. .• ., . . 87 " 
Bai.co i s r í c o l a de Puerto 
• P r í n c i p e . . . . . * .- i . 80 8in 
Banco Nacional de Cui ja . . 115 í f t 
Banco C u b a . . . - . ' . . . « ; N 
^omp.-.ñía de Ferrocarr i l e s 
Unidos dd la Habana f 
Almacenes de Regla L I - .1,» 
mltada S O V ^ 
0omnaOla E l é c t r i c a de »an-
tiago de C u b a . =5 " 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste. . . N 
iDerenañía Cubana. . Centra l >. 
Rallway's L imi ted Profe-
r idas . . . . . . . . . J 
Habana ( p r o í e r l d a e ) . a . 
Id Id. (comunes) w 
Ferrocarr i l de 0 ! b a ? s a 
H o l g u í n . • ^ 
Ca. Cubana de Alambrado 
de G a s w 
D<que de la Habana P r e f » 
rentes £ 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . * 
L o n j a de Comercio ^e la 
Habana (preferidas . . . . *L 
Icl. id. (comunes) 
Compañía de Conotrucclo- ( 
nea, Reparacionec y Sa- ^ 
neamlento de C o b a . . • 
Compañía H a v a n a Bleetrto 
R a i l w a V s L l s k * . Powor ^ 
Preferidas \ gf 
Id . id. Coimmes 
Cnmnañla A n ó n . u i a de Ma- ^ 
tantas ^ 
Compañía Alfi lerera Cubana * 
Compañía V i d r i e r a de Cuba 
Manta F l é c t r i c a de S m c t l ^ 
Spír i tus c . . • j / f. 
Cuban Telepbone Co . . . . . . ' " ^ 
Ca. Almacenes y lAuel le í j . 
Los Indios . 66 
Matadero Industr ia l . . • • 
Fomento Agrario (en cif- ^ 
d i l a c i ó n i í t ' 1' 
Banco Teritorial de C u b a . J " ' ^ 
W. id. Beneficiadas . . • • 
Cárdenas City Water 'Work* ^ 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . • • ^ 
C a . E l é c t r i c a de Marlanao. 
Habana, Jul io 11 de 1913 
E l Secretario, 
rranc l sce Sáncheí 
Cabalgando en un coree 
del color del aguacate 
llega a P a r í s un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
C o r r e el ruso y el cos^po 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto c l a m a e l polaco. 
el a l e m á n y el austriaco: 
• V i v a n Mestre y Martinio** 
